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N O T A S G R A F I C A S 
SAN SEBASTIAN.—Un montoncito de bellezas dispuestas ante el objetivo del fotóírrrfo 
{.Fot. Ortiz.) 
SAN SEBASTIAN,—¿Qué pasa? Me v o y a bañaj 
sí, señores, y de puro bonita hasta la marea baja 
¿Qué pasa? 
SAN S E B A S T I A N . — ¿ H a y quien quiera un rejón5 
He aquí un grupo que está para esculpirlo 
Elvira Serrano, nueva reina de la belleza de la verbena de la Paloma 
{Fot. Oriis.) 
S A N T A N D E R . — L a Infanta Beatriz, que ha de 
mostrado ser una buena "raoueta 
S A N T A N D E R . - L a Infanta Cristina jugando 
al "tennis". (Fot. Orúz . ) 
C I N T U R O N D E MADRID.-Heredia . campeón de 1925, pnesto "k. o." por Campo PL.AÍ6a TUKÜS D E M A D R I D — M i g u e l Cuchet preparando el toro para banderillas 
2 0 c é n t i m o s 
K I ^ N O T I C I E R O D E L L U N E S 2 3 a j g o s t o 1 9 2 f i 
ESCUELA DE ARBORICULTURA ¡Madrid, la capital de España (1) 
Una iniDortante moción del alcalde Hasta d ar u?3 en que d Rey de cas ¡ A k a * . 
» tilla Alfonso V I conquista Madrid, puede i día de 6es de Madrid 
E l alcalde, señor conde de Vallellano, 
presentara al Ayuntamiento en la sesión 
del miércoles la siguiente moción: 
"La jardinería y floricultura han adqui-
rido modernamente tan grande importan-
cia, que póf dlát puede medirse la de los 
Estados y poblaciones. En Madrid, como 
capital dé la Monarquía, existen grandes 
parques públicos legado de Reyes o crea-
ción de las mejores épocas de la Admi-
nistración municipal; los parques y jardi-
nes de la Casa Real y de la aristocracia 
son también numerosos e importantes. 
Emplea nuestro Ayuntamiento en el sos-
tenimiento de jardines y arbolado muy cer-
ca de tres mülones de pesetas al año. Es 
asimismo considerable la cantidad que los 
particulares invierten en sus posesiones 
del ca.-co i tic los alrededores de Madrid. 
La flork-niíurá ha tomado, como es notorio 
sobre todo en cuanto a su comercio, un 
desarrollo considerable en los años íilti-
mos. E l pueblo madrileño demuestra su 
progresiva cultura en su cada día mayor 
afición por las flores, muchas de las cuales 
hay que traer del Extranjero. La importa-
ción anual por dicho concepto significa 
una crecida simia. 
Es asimismo importantísimo en Madrid 
el consumo de productos hortícolas. Las 
huertas que hoy existen se cultivan por 
procedimientos primitivos y rudimentarios, 
.siendo susceptibles no sólo de una consi-
láerablc ampliación, sino de un radical cam-
bio aprovechando adecuadamente abonos 
y aguas ivsiduarias (asunto este del que 
se ocupa también el actual Ayuntamiento; 
e impíaníando ese "cultivo forzoso" que 
creó—rodeando como cinturón dê  riqueza 
a todas las grandes capitales de Europa— 
esas verdaderas "fábricas de verduras" que 
permiten su abundante obtención en todo 
tiempo y en condiciones relativamente eco-
.iGuiicas. influyendo por tanto en aspecto 
Dm i'.'íeic- ntc como el de las subsisten-
cias. 
Se hace necesario aprovechar los valio-
sos elementos de que disponemos, encau-
zando la suma de recursos que jardinería, 
floricultura y horticultura absorben en la 
capital. 
Hay que confesar sinceramente que la 
situación de tan interesantes ramas de la 
agricultura es muy inferior a la que corres-
ponde al progreso mundial de las mismas 
y a la transformación favorable que en to-
dos los órdenes va experimentando Ma-
drid. 
Uno de los medios más eficaces a nues-
tro juicio de evitar este atraso será ins-
truir a los agentes que intervienen y han 
de intervenir en lo futuro en las citadas 
actividades. A l presente nuestros jardine-
ros "se hacen" sin que nadie les enseñe. 
Se impone darles una base que haga más 
perfecta su labor y les capacite para ma-
yores empresas. Los requerimientos he-
chos en este sentido de la enseñanza por 
entidad tan idónea como la Sociedad Na-
cional de Arboricultura y Floricultura, in-
tegrada casi exclusivamente por jardineros 
y floricultores madrileños, bastaría a de-
mostrar la necesidad, siendo asimismo ex-
presiva la consideración de ser Madrid la 
única capital de nación en que no se dan 
en esa forma elemental, propia para el 
profesional o ,el obrero, l á s precitadas en-
señanzas, a las que por otra parte.?bE^-
tado:cstijTiiila a los Ayuntamientos al exi-
girle*" a fo's iiVriyores de 15.000 almas1 la 
implantación de las profesionales, de la 'Quê  
es tipo la que se pretende crear por ésta 
moción. 
Y como tan precisa cultura ha de redun-
dar en el mejor éxito y más provechoso re-
sultado de los sacrificios que para el sos-
tenimiento de sus parques y jardines y pa-
seos se impone el Erario municipal, es 
evidente que al Ayuntamiento de Madrid 
es a quien loca e interesa facilitarla. De 
los tres mil jardineros que próximamente 
ejercen su profesión en la villa y corte 
más de las dos terceras partes son emplea-
dos del Municipio, que directamente o en 
sus hijos podrán beneficiarse con la adqui-
sición de conocimientos que eleven sus 
buenas aptitudes. De estas útiles enseñan-
zas podrán asimismo aprovecharse, cncon-
G. CARRERA 
Construcción v reparación de 
maquinaria 
trando en ellas un honrado y decoroso 
porvenir, los alumnos del Colegio de la 
Paloma en condiciones de asimilarlas. Y 
todo esto sin olvidar que cuanto favorezca 
a estimular y perfeccionar la producción 
y comercio local de flores 5' a mejorar el 
atrasado cultivo hortícola ha de traducir-
se en cultura, en bellezas urbanas y en 
provecho material de Madrid. 
Aunque análogas enseñanzas y otras 
mucho más amplias de orden agrícola se 
desarrollan hace años en franco éxito por 
no pocos Municipios del Extranjero, de 
las cuales son modelo por su funcionamien-
to y por nuestra vecindad la de Vinccnnes, 
en París, y la de Paia en Lisboa; lo que 
ya dice mucho de su conveniencia y efi-
cacia. Entiende el alcalde que suscribe que, 
tanto por tratarse entre nosotros de una 
innovación, como para asegurar la eficacia 
de las finalidades perseguidas, conviene 
realizar la enseñanza que se propone a tí-
tulo de ensayo, no porque el resultado i\ot 
parezca dudoso, sino para observar expe 
rimeiitalmente qué sentido y desarrolle 
debe dar en lo sucesivo el excelcntísimf 
Ayuntamiento a estos esfuerzos para con-
seguir los fines buscados con la mayoi. 
eficacia y economía. 
Fundado en las anteriores considerado 
nes tengo el honor de someter a la eleva 
da consideración del Excmo. Ayuntamien-
to la siguiente moción: 
"Se acuerda establecer en Madrid, con 
carácter de ensayo y durante los años 1927 
y 1928, como plazo mínimo, una Escuela 
de Jardinería -y Horticultura a carizo del 
Municipio madrileño. 
Dicha enseñanza tendrá dos grados: él 
primero, de jardineros y horticultores, y 
el segundo, de capataces de jardinería y 
horticultura. Para alcanzar el primer grado 
será preciso seguir y aprobar un curso del 
plan de enseñanza; para el grado de capa-
taces serán necesarios los dos cursos. 
Cada curso se dividirá en dos períodos: 
el primero, de cuatro meses, comprende-
rá de 15 de febrero a 15 de junio, y el se-
gundo, de tres meses, de 15 de septiem-
bre a 15 de diciembre." 
En estos cursos estudiarán morfología, 
psicología, estudios de climas y terrenos, 
tierras, abonos, cultivos, injertos, arbori-
cultura de adorno. 
El número de alumnos nó podrá exceder 
de treinta, y serán preferidos los emplea-
dos de parques y jardines y alumnos del 
Colegio de la Paloma.'" 
Los exportadores de fnitas 
Se han reunido numerosos cultivadores 
de frutas de la región zaragozana con ob-
jeto de organizarse a base de los Sindica-
tos Agrícolas Católicos, y con el propósi-
to de exportar directamente los productos 
de sus cosechas a países' extranjeros, es-
pecialmente a Inglaterra. 
Esta iniciativa ha partido del Sindicato 
Central de Aragón de Asociaciones Agrí-
colas Católicas, y el jefe del Secretariado 
regional de la misma entidad ha quedado 
encargado de los trabajos de organización. 
Se ha acordado establecer una Oficina 
de información, que funcionará en el Sin-
KÜcato Central," •para- todo manto se rda-
icstiut'con .hr exportadyJK d ^ í f ^ t a ^ ^ p f 
fisonomí.1 inimitable, única en un 
ta de toros—, Sevilla, Montera, 
decirse que no comieiiza la historia de este' Carretas, etc., que. son pregoneras de su co: 
pueblo. 
Madrid, hasta entonces caído en desprecio, 
gana paso a paso el favor de la realeza y la 
atención de los hombres de valimiento y poder. 
Y es Alfonso V I I quien le otorga en 1145 
su fuero especial; y son Alfonso V I I I y A l -
fonso X el Sabio los que ordenan la amplia-
ción de su recinto, proveen a su organiza-
ción y dictan sus ordenanzas. En 1309 se 
reúnen por prinjera vez las Cortes del Reino 
en Madrid, bajo d gobierno de D. Eernan-
do IV , hecho importante que turna U repe-
tirse en 1329 y 1339, máxime si se tiene pre-
sente que dichos actos los presidió el Rey 
D. Alfonso X I en persona. 
Madrid decae sin embargo en los periodos 
siguientes. Las Reales cédulas expedidas por 
merciu prospefp y de su actividad extra-
ordinaria. Culmina ésta en la plaza llamada 
Puerta del Sol, éorazón de Madrid, centro 
y vida de la urbe. Y no lejos de estos lugares 
de incansable movimiento y otros que son 
aquietadores remansos de paz provinciana 
o o las Hazas de la Villa—limitada por las 
de Cisnerps; de los l.ujanes y del Ayun-
tatniento—, del Conde de Miranda,-de la P i -
ja, de Puerta Cerrada y de San Andrés, cop 
sus calles silentes y dormida-, donde el vivir 
¿¿trut-ndoso y acelerado «1.1 resto de la ciudad 
no llega mas que alguna vez. 
La plaza de Oriente, en cuyo centro des-
cuella la magnífica estatua ecuestre del rey 
Felipe IV, obra del florentino Pedro Tac-
ca, segtVñ el modelo pintado por Diego Ve 
su ruma 
Trasladada a Madrid la Corte 
él Rey Felipe I I , inician la era de su pie- '"' ' d ,n,c" de los Monarcas cspano.c... 
jora y grandeza, que culmina en el caballe 
roso y poético reinado de Felipe IV. emnle-! !.,¡->' 
matizado—según Mesonero Romanos --en el! V ^ ' * , , 
• • J 1 J J #> i- .-; i . . ^ . . - ,1^. . , „ ^ . , I - . M , ; í . . . « . J y del Retiro—con su rosaleda inimitable sitio del Ihtrn Retiro, lugar de er.cant.amento . A T 1 I-A 1 1 1 •- 1 • 1 1 n .- , ,1 .,,1^,. A . ioc preciosista—, su Mondua v su Dehesa de la que vio lucir el bullicio y esplennoi fie las ' ; 1 • , 1 1 , 2 \ 1 • 1 1 4 , , ' 4 Vura como los valores niiturales de sus gl»s-fiestas palacianas, de las justas y torneô  ca-
ballerescos; que escuchó la irmisa de Lope de • Va - 1 t- i„ \ 1 i- ,. ĵ,1 Recreo insospech Vega v Calderón, de lirso de Molina > ele1 
! eiabks, acumuladas a través de los tiempos 
»r el buen gusto de los Monarcas españoa s, 
Preocupa a Madrid el arte de sus jardi-
y, amante como lo es del árbol y de las 
nes, puede ostentar sus Parques del Oeste 
DObOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I Ñ A 
del Dr. M. CAhDEIRO 
3,30. Pldaso en farmacias. 
Moreto, de Solís y de Quevedu, madrileños 
todos ellos de nacimiento; Corte aquella en 
ta que florecían Cervantes y Mariana, Ve-
lázquez y Murillo. 
El magnífico plano de D. Pedro Texeira. 
grabado en Ambercs en 1656, es la mejor 
auténtica de lo que fuera la villa de Madrid 
en el siglo X V I I . 
De noble recordación para Madrid son los 
reinados de Felipe V—fundador de las Rea-
les Academias Española y de la Historia—, 
de Fernando V I y de Carlos I I I . Este Monar-
iefinados y selectos 
y visión de arte 
inagotable ofrécese al viajero cu la Pinaco-
teca Nacional. Leonardo de Vinci, Rafael de 
Urbino, Andrea del Sarto, Guido Reni, T i -
ciano, Veronés, Tintoretto,- Corrcggio, Diare-
ro, Van Dyck, Tcnicrs, Rubcns. Juan de 
Juanes, Morales, Velázquez. Murillo, Grecq, 
Zurbarán, Ribera, Coya... son, nombres que. 
elegidos al azar entre los - que honran con 
sus cuadros las salas del Museo, bastarían 
para formar varios, que no uno si\o, donde 
el arte nos rindiera plenos de asombro y ad-
miración. Y como complemento de esta visi 
POSTALES DE VERANEO 
Lo que ha substituido a la Semana 
Humoristica 
respectivamente, (pie sola en el teatro 
lernu las compañías que mejor dan v?0* 
del teatro que aspire a desarrollar la r 
Semana Humorística, como síntesi- 11 
todas las manifestaciones estética? ^ 
Después de vencer varias dificuítade-í 
consiguió obtener la colaboración de 56 
gran compañía de arte escénico ruso ^ 
rígida por Miguel Dolinoff. que se d'í' ' 
conocer como formidable creador de * 
dros escénicos en d ' Pájaro A Z U ] " C U J ' 
Berlín, y en ' T é m i n a " , de París. ' e 
En el Victoria Eugenia se prc-para na 
el próximo lunes un magnífico promm 
como homenaje a los ilustres comeduW 
tos hermanos Alvarez Quintero, quien 
asistirán a las representaciones de tarde 
ta, otra, y aun otras, al Museo de Arte Mo^ 
ca, sobre todo, engramlccio con hermosos edi- (].r Arqueológico, de Reproducciones Ar-
ficios públicos el pueblo de su "acimiento, | tíst¡cas y ^ Xatura]i San Antonio 
tales como el Musco del Prado, la Adua-
na—hoy Ministerio de Hacienda—, la Puerta 
de Alcalá, d Hospital General, el Observa-
torio Astronómico, la Fábrica de Tapices; 
transformó en uno de los paseos más es-
pléndidos de Europa el llamado Prado de 
San Jerónimo, dotándole de las bellísimas 
fuentes monumentales de Cibeles, Neptuno y 
Apolo, bien que todas las reformas lo fueron 
con la colahoración de arquitectos tan ex-
pertos y tan artistas como Ventura Rodríguez, 
Villanueva y Sabatini, y proveyó en un todo a 
la mejora de Madrid. 
• Los últimos años del siglo XVIII—Gar-
los I I I murió en Madrid en 1877—corren 
parejos de la primera mitad del siguiente. 
Madrid es victima de un lamentable letargo, 
obra de las vicisitudes políticas. 
Desde que en 1859 llegaron a la corte de 
España las aguas del Lozoya, la transfor-
mación y el engrandecimiento de esta villa 
merecen d tributo de una fervorosa admi-
ración. ; Su presupuesto municipal de gastos, 
que en 1873 era como en 1850 de unos diez y 
nueve millones de reales vellón y^ se aventu 
raba en 1880 y 1900 a un tanto más de trem-
la y un millones de pesetas, es hoy de setenta 
y cinco millones de pesetas, honda labo" 
financiera, de confianza firmísima que el pue-
blo tiene en sus administradores de hjy. 
Ayuntamiento celoso como pocos, que ha he-
cho del pueblo que rige una hermosa capital, 
digna por todos conceptos de ser tenida en 
cuenta entre las más generosas y admirables 
'del continente europeo. 
j Su actual alcalde.'conde ác Vallellano. os, 
ipor su preparación y su juventud, entusiasta 
¡propulsor- de todas las mejoras que afectar, 
al urbanismo y extensión cultural de la villa 
A su iniciativa se deben aciertos indiscuti-
bles como la terminación y organización dd 
nuevo Matadero, la compra y reforma del edi-
ficio dd Hospicio y la Necrópolis. 
Posee Madrid más de cincuenta líneas de 
tranvías y una metropolitana que lo cruza de 
Norte a Sur; hoteles como los mejores del 
mundo; avenidas suntuosas como las de Pc-
ñalver y Pi y Margall; calles como las de 
J i i i i i i i i i i i in i inn i i i i i i i i i i i i in in i i i i i i i in i i i i i i i innu i i i i íUinn in i i i i i i i i i i in i i i i i i i in i i i i i in i i i i i i ^ 
"FRENTE AL DICTADOR" 
R É V E S Z 
R O R 
A N D R É S 
. C O N U N R R Ó L - O G O O E 
W . F E R N Á N D E Z ! F L Ó R E I Z 
de la Florida y San Francisco d Grande, Pi 
bliotecas Nacional y Municipal y palacio del 
antiguo Hospicio, con su bellísima puerta, 
obra del discípulo do Churriguera, Pedro de-
Ribera. 
Madrid tiene todo el prestigio de una ciu-
dad antigua y todo el buen gusto, el confort 
y las exquisiteces de la más moderna. Junto 
al viejo templo de piedras centenarias—se ha 
dicho acertadamente—se elevan el gran ho-
tel moderno y la audacia arquitectónica dd 
rascacielos, al par que esos viejos paradores 
de las calles de Segovia y de Toledo, con sus 
trajinantes y arrieros, ^ue evocan las mejo-
res páginas de la novela picaresca, se ven 
las calles modernísimas, pictóricas de vida 
El Ayuntamiento que rige actualmente la 
villa de Madrid une a la más escrupulosa ad-
ministración el admirable prurito de acertar 
en un todo, transformando el pueblo por que 
tan cumplidamente se desvela en una capital 
hermana de la mejor del mundo. Obras tan 
admirables como el Matadero—acaso el más 
completo de Europa—, la gran avenida lla-
mada Gran Vía, los Grupos escolares, el es-
tudio y resolución del Extrarradio, el nuevo 
Hipódromo, la Necrópolis, el viejo Hospicio, 
convertido por obra del arte y del buen gus-
to en Museo y Biblioteca de Madrid,' estas 
y otras iniciativas y mejoras plausibles obli-
gan lealmente a tributar a los honorables 
varones que rigen Madrid el aplauso más 
alentador y la gratitud más sincera. 
Madrid es el noble y caballeroso pueblo 
:c stpjlanq que pregona su .historia. No es,. 
Ipues. (le extrañar que se. hayíyi escrito eMos 
leojif^ptos:Madrid, por su,'.esp^ilu ácóge-
'dór. nospltálanó y franco, heno de simpatía, 
es sin disputa la única gran ciudad del mundo 
donde todos nos encontramos como en nues-
tro hogar propio, rodeados de cordialidad, 
de afable alegría, de ese calor de casa nues-
tra que hacen de la capital de España pa-
lenque, refugio, placer y asiento de todas las 
actividades y todos los afectos." 
Y así es. Madrid no pregunta nunca al 
que llega de adónde viene ni adónde va: l i -
mítase a tenderle lealmente los brazos para 
estrecharle del lado del corazón. 
Aprieta el calor a pesar de hallarse d 
cido encapotado y presentar>e la niebb 
en los montes circunvecinos, siempre pre-
cursora de la lluvia. 
j " r i la piaya y en el paseo del Príncipe 
la temperatura es bastante agradable. 
J 11 el Hipódromo de Lasarte las carre-
ras de la segunda serie se vieron muy con-
curridás por distinguido público. 
El presidente de la Diputación i-siió las 
dependencias de la Caja de Ahorros Pro-
vincial, y la Comisión provincial se reunió 
lor primera ve/. 
Una de las ideas d d programa trazado 
pi r la organización de la Gran Semana 
Humorística era la de preparar una serie 
de obras escenificadas de carácter • humo-
rí&tico, con la colaboración de literatos, 
ihinijantes y músicos españoles, con d fin 
de estrenarlas y representarlas durante la 
' üraii Semana Humorística. Por este año 
H O ha sido posible acometer esta em-
presa. 
Sin embargo, para substituir este espec-
táculo, se gestionó la colaboración de una 
de las compañías de Balíeff o Dolinoff 
"La rHa.éve-Sotms" y bT» r o n r v ^ - " 
Cocina española 
PURE D E L A N G O S T A 
•Se ponen a cocer dos langostas en agua 
hirviendo con sal, zanahorias, cebolla, to-
millo y laurel con un manojito de hierbas 
por espacio de veinte minutos; se sacan 
d d fuego, y una vez frías se quitarán las 
carnes de las colas, cuerpos y patas, como 
igualmente los huevecillos que tiene bajo 
la cola; se machacarán en un mortero to-
das estas carnes y huevecillos, reservando 
la de una de las colas; hechas pasta se in-
corpora con un medio cuartillo de salsa 
reducida y una copa de jerez o madera; 
se operará en un todo como las anteriores, 
y cuando se sirva se pondrá en la sopera 
la cola apartada, cortada a cuadritos. 
L O M O D E V A C A E N L E G U M B R E S 
Quítese el pellejo nervioso y el gordo, 
prepárese limpiamente cortándole la punta 
y póngase a cocer en una cacerola con al-
gunas zanahorias y cebollas, lonjas de to-
cino, un ramo de perejil, vino blanco, cal-
do del puchero y un poco de sal; hágase 
hervir cu buen fuego por encima y se dis-
minuye el de debajo. Cuando la carne esté 
cocida cuélese la salsa, tómese una canti-
dad de ésta y reducirla con un poco de cs-
oañola; póngase en ella las legumbres co-
cidas de antemano, tales como pepinos, 
achicorias, etc. Este lomo puede servirse 
también con salsa de tomate. 
G A Z P A C H O 
Migado el pan se echa la suficiente can-
tidad de agua, aceite, vinagre, pimienta, 
sal, comino y ajo machacado, y si se quie-
re cebollas y pepinos picados en ruedas. 
Además de éste se hace en Andalucía 
otro gazpacho que llaman ajo blanco, ma-
chando almendras mondadas con un grano 
de ajo, un poco de aceite y el vinagre co-
rrespondiente, cuya mezcla, muy majada 
y hecha como una especie de ungüento 
icón pan mojado, se disuelve bien en la so-
jpera o fuente, donde está el pan migado, 
jcon el agua y sal suócicnlc.. • 
noche, en las que. respectivamente y 
pondrán en escena las magníficas ¿ Q J * 
días, verdaderas obras maestras, "E l 





nada más por hoy. a no ser dar I 
a de que algunos madrileños ya ^ 
M»HvAen a regresar a la cprte, y qUc v ' 
an abarrotados los' tienes nue mucho 
•enen que ir a tomarlos a Irún. ' 
1-. ECHA NOVE 
D E S O B R E M E S A 
El criado espera a mí arto durmiendo 
en el recibimiento. 
! É l amo abre la puerta con Ilavín 
entra sin despertar al criado. A los p¿. 
eos ^minutes. é>te aÍMe Jos ojos, mira d 
reloj y exclama: 
—¡Las dos! ¿Cuándo vendrá ese mal-
dito viejo? 
—Bautista, puedes acostarte—dice uu« 
voz desde la alcoba—. Esc maldito viu 
ha venido ya. 
El maestro pregunta a Luisitc. 
—¿Hay alguna diferencia entre los pa-
rientes próximos y los lejanos? 
—Sí, señor, ?» 
—Un ejemplo de parientes próximos. 
—El padre, la.madre, el abuelo. 
—Muy bien. ¿Y de pariente- lejanos? 
—El hermano mayor. 
—¿Cómo el hermanó mayor? 
—Sí, señor. Et mío está en América. 
CEMENTO VAUERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: U 'pós i í o : Estación dd Niño Jesús :•: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S DESISTENCIAS 
Paseo de Recoletos. 10. teléfono 16-39 S. 
M A D R I D 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. V. Cantó, talleres Coman-
dantc Portea. 6 ia 
{tttttíttt 
(t) El gran roiativo "Tlio Times", ric Lon-
dres, ha publicado un número en espafiol, con-
sagrado a nuestra Patria, y de él copiamos esto 
artículo dedicado a Madrid. 
•rsxssn 
Vendo en Alcalá 
Es el libro mejor documentado v más sincero 
de cuantos se han escrito analizando la obra 
del general Primo de Rivera 
De venta en todas las librerías de España y América 
Precio: 3 pesetas 
Especialidad en maquinaria 
liara fábricas de chocolates 
ALTAMIRANO (Entre Ferraz y Rosales) 
M A D R I D 
Iflio-Lal-
CHAPAS, TUBOS, ALAMBRES 
Consu lad precios 
Guillermo PRADERA 
VHINCESA, 8 duplicado. MADRID 
Teléfono 28-;6 J . 
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E dos hoteles, ai pie estación ferrocarril, 
i emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
= j UNION. Pi y Margal!, 5, entresuelo. 
Í ! Cinco a siete tarde. 
l i l b A B O R A T O R I O b 
Química industrial y análisis. Instala 
j ion completa. Presupuestos, catálo 
¿os y proyectos. PRODUCTOS QU1 
MICOS PUROS. Envío inmediato 
liSTEVEZ, S. A. 
PRINOPE, 7.-MADRID 
H I L E R A S , 4. M A D R I D 
Casa fundada en 1850. 
líl más acreditado en toda clase de 
baños medicinales.—Baños higiénicos. 
Duclias frías v calientes. 
A I S I T I G Ü E I D A D E l S 
Compraventa 
PRADO. N U M E R O s ( T I E N D A ) 
ESPECTACULOS PARA HOY LUNES 
teatral 
CIRCO DE ' PRICK.—El viernes 27. a 
las diez y cuarenta y cinco db'ila nddíc, ten-" 
drá lugar la solemne inauguración de la ter-
cira temporada de otoño-invierno, bajo 'a 
inteligente dirección de los populares era-
presérios Sres. Sánchez Rcxach y Pcreznfí. 
l as más famosas atracciones mundiales des-
fi'arán esta temporada por el circo de IVice. 
ÍÍI programa de inauguración está formado 
por interesantísimos números, todos nuevos 
en Madrid, y por la máxima atracción los 
forrees tigres de Bengala. En este m'inicro 
el domador Trubka presentará y ejecutará 
emocionantes ejercicios con cinco hermosfc 
fimos ciemplares, como nunca se han visto 
n:\ Ivladrid. Completarán el programa los 
mejores "clowns" españulcs: Pompoff. 
ti» >- Tmvh" 
C E N T R O . — Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León. Butacas, 2,50. — A las 
siete de la tarde; Tranquilo y sereno y La 
casa de Quirós.—A las diez y cuarenta y 
cinco, Su desconsolada esposa. 
N O V E D A D E S . — A las seis y media. A 
morir los caballeros.—A las s:ete y cua-
renta y cinco, El príncipe sin par.—A las 
diez y cuarenta y cinco. El bueno de Guz-
mán y E l príncipe sin par. 
E L CISNE. — A las siete, el baile de 
Luis Alonso y Agua, azucarillos y aguar-
diente.—A las diez y cuarenta y cinco, 
Los gavilanes. 
P A R D I Ñ A S . — A las seis y cuarenta y 
cinco, María Sol (éxito grandioso). Buta-
ca, 1,50,̂ —A las diez y cuarenta y cinco, 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
IHFAÍflAS 2 5 TELEFONO221^ H ESTA CASA ES L A U N I C A 
OÜE NO PERTENECE A L T R U S T N I TIENE SUCURSALES 







Hupsto Figucroa 8 
M U K B b E S 
D E bUdO 
r ^ O N Ó M I C A 
A P L A N O S V íím A L Q U I L E R 
M O N G E 
Infantas, 34 
AGUAS MINERALES 
NATURALES DE C A R A B A N A :-: :-: H U R G A N T E S D E P U R A T I V A S :-: :-: AiNTíBíLIOS AS ANIIHEKPÉTICAS 
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por s u c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A, E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O , 30. — B A R C E L O N A : M A L L O R C A . 198. 
La revoltosa, y la grandiosa revista en 
ocho ci>dros Q'es grant Barselona. Buta-
ca, dos pesetas. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y media 
y diez y inedia, gran programa de varie-
tés. Atracciones finales: Los Alonso, Ni-
ña de Linares y Blanqtlita Suárez. En la 
función de la tarde, gran Éoncurso infan-
til para premiar a la niña que mejor cante 
y baile la popular canción La canastera. 
P A V O N . — A las once de la noche, cnorf 
me éx ' to de Alma. Espectáculos moder-
nos. Nuevo y atrayentc programa. Alma 
galante. Alma holandesa, Pescadoras del 
amor. Alma gitana. Alma de tigre (todo 
estreno). Butaca, una peseta. 
C I N E I D E A L ; — A las seis y a las diez 
y media- Todos los días estreños. Hoy, í11* 
nes, todo el programa nuevo. 
C I N E M A X (Noviciado). — A las seis 
de la tarde y a las diez de la noche, pr0; 
grania de estrenos: La estela de un error 
(espL'ciál), En busca de una heredera (gc* 
nial comedia) y E l primer automóvil (grap 
risa). 
R O Y A L T Y . — Alas seis y media X, « 
las diez y media, soberbio programa: I1" ' 
doras milagrosas. Por un dólar (por Ha 
Lpth) y La aventura (por Betty Coinp: 
son). 
R E A L C I N K M A (salón y terraza).—A 
las seis y cuarto y diez y media, Meren-
güito y el vendaval. El sobre vacío. I esti-
val benéfico y El milagro de los lobos. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seis y 
cuarto de la tarde y diez y media de la 
noche, Mcrengnito y el vendaval, l'-I s0', 
bre vacío. Festiva] benéfico y El milagro 
de los lobosl 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A laf,* 
seis de la tarde y diez de la noche. El '0' 
bo y la c giieña, Tancredp, sch?rií: A tra-
vés del continente y La irresistible hu'u' 
• 
C I N E M A COYA.—A las diez y media 
de la noche (jardín). Cambio completo de 
programa. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - Exii. 'ordi-
nario espectáculo.—A las st-is y media > 
a las diez y media (todo estranos). El ca-
Ri-
do hallo de papá. El cuarto mosquetero, validad de estudiantes y Su más qiicn 
am go. 
C I N E M A D R ! D.—-A las seis y medí» 
y a h\> diez y media. Noticiario Fox, ' 'S' 
nÓveva de Brabante y Tomasín por un nú-
Ilón. 
J A R D I N E S DI- . l . UUF.N RE.TlRO.-3 
Tor'/s los días. Balder f?erue el éxito 
Lás . res Favoritas Torres y ^on' 
suelo Keyes.—Entraua ai Parque, una Pc* 
seta. Butaca, una peseta. 





D I E T A R I O D E L A SEMANA 
r UNES. Fueron comentario del día las declaraciones hechas a este perió-
dico por el Presidente del Consejo respecto a nuestras relaciones comerciales 
con Francia. _ • - - • • i En Zaragoza un niño se trago un garbanzo, y se muño, ¡yue ironía! 
• Tantos como se mueren jxjr falta de garbanzos! 
Un incendio, en Quintanar de la Sierra, destruyó millón y medio de pinos-. 
• One lástima que no hubiesen sido alcornoques! ¡ Con el sobrante que hay! 
Se 'lijo que el general Primo de Rivera iria a Las Palmas. 
¿ Para qué? 
¡ Si lleva cerca de tres años entre ellas I 
MARTES. Hubo Consejo de ministros. 
El alcalde de Madrid se fué a cenar a Alcalá; de donde regresó a media 
loche. Siguieron con gran animación los festejos de la Paloma. ("anea trágica en Vioálvaro, y van mil. 
E l timo por el procedimiento de las "misas" a la orden del día. 
La situación de Méjico, cada vez más grave. 
.\í:i.-taíá Kcmal prohibió ser criticado por las mujeres turcas. 
Peor hubiera sido ser criticado por las turcas a secas; mejor dicho, con lí-
^"'lu sandía y la limonada obtuvieron gran consumo, porque el calorcito fue 
¿ c lo más efusivo en su clase. 
MIERCOLES. L a N a c i ó n publicó interesantes declaraciones del general 
primo de Rivera sobre el problema de Tánger y la Sociedad de Naciones. 
Grecia, y Sureslavia celebraron un pacto de amistad, del que se alegraron 
initcho... los habitantes del Puente de Vallecas. 
En Cardeñosa guardan 20.000 fusiles recogidos a los moritos. 
¡ Pues sí que estaban preparados para convencerlos con la penetración pa-
cifica! ¡ i . . 
Leímos en un periódico: G i n e b r a y la p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s . 
;Ginebra? ¿Espíritus? Somos abstemios. 
En Valencia se verificó el entierro del veterano Blanquet, y el Ayuntamiento 
de Madrid autorizó el gasto de 14.900 pesetas para la adquisición de un tigre 
¿(Al destino al Parque Zoológico. 
¿Un tigre 14.900 pesetas? ¡-Ni que fuera Clemenceau! 
JUEVES. Fué el comentario obligado la nota del Presidente del Consejo 
sobre Tánger. 
El conde de Vallellano, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Madrid, 
se pasó el día dictando una serie de medidas y proyectos, terminando con la 
autorización de colocar en el vestíbulo del teatro Español el busto de Tirso 
de Molina. 
¿Pero no estaba todavía? 
Afurió el general Zabalza. 
Ifnbo corrida bufa en la Plaza de Toros, con entrada muy floja y una tem-
peratura propia para asar castañas. 
Como no caiga un aguacero, aquí no queda ni el gato. 
El loado botijo va resultando una ponchera. 
¡Palabra!. 
VÍERXES. Se verificó el entierro del general Zabalza. 
Llegó en automóvil Su Majestad el Rey. 
Hubo Consejo de ministros. 
Se impuso la medalla de oro de Salvamento de Náufragos al heroico te-
niente de navio Antonio Xúñez. 
La Prensa, extranjera siguió dándole vueltas a las declaraciones del Pre-
sidente del Consejo sobre Tánger. 
¡ Por fin hemos conseguido que hablen de nosotros fuera de España! 
Xotificaron que Abd-el-Krim embarcaría en el B e a t r i c e con rumbo a la isla 
de la Reunión. 
; La de españoles que desean que antes de llegar a la Reunión se reúna con 
los peces! 
El calor hizo llegar a tal grado de aplanamiento a los vecinos de la villa 
y corte, que ni las rollizas porteras se entretuvieron en hablar nial de los se-
ñores del segundo ni de la baja del franco. 
; Esto es sintomático! 
SABADO. El "gordo" de la Lotería se fué de Madrid. 
'¡Naturalmente! -—»•,.»•••,„.„•,„..,»>> w..̂ w_r.¡v..̂  
¡ Si con este calor aquí no hay quien pare! 
Llegó el general Sanjurjo. 
En Sofía hubo un plebiscito sobre el cierre de las tabernas, obteniendo ma-
yoría los partidarios del cierre. 
En Madrid, seguramente, no ocurriría lo mismo. 
En Berlín murió una pobre que tenía 194.000 marcos. 
¡ Y aquí se mueren muchos pobres que tienen todavía más cantidad! 
Fué nombrado gobernador civil de Logroño D. Juan Fabiani. 
Se declaró un incendio en una tahona de Tetuán de las Victorias. 
Con entrada floja se celebró una charlotada nocturna, en la que público y 
toros se aburrieron de lo lindo. 
Nueva revolución en Nicaragua. 
No se preocupen, que ya la terminarán los yanquis. 
DOMINQO. Los generales Sanjurjo y Goded almorzaron en Palacio, in-
vitados por Sil Majestad el Rey. 
Hi/o su debut en la plaza madrileña Miguel Cuchet, que resultó un rejo-
neador estupendo, al extremo que muchos opinaron que era mejor caballista 
f¡uc Cañero. 
En Méjico, a consecuencia de rivalidades de carácter político, anduvieron a 
t$9S veinte diputados. 




L A G E N T E 
E L DOMINGO 
C O N O C I D A 
SARA FENOR 
Cuando estoy contratada paso los domingos, 
como todos los días, trabajando. Lo único que no 
hago es estudiar. Santificó la fiesta lo mejor que 
puedo. • j 
Mi obligado "eclipse" de Martín me tiene 
triste, y el domingo es cuando más añoro mi pú-
blico, ese público que tanto me aplaudió en cuan-
tas obras trabaje. 
El domingo, el lunes y todos los días de la 
semana, en Valencia, donde estoy trabajando, me 
acuerdo en todo momento de mi Madrid de mi 
LOS SUCESOS D E L DOMINGO 
JOSE MONGAYO 
Ya ven ustedes: yo que soy un tenor cómico, ¿a que no saben a quién 
me comparo con más frecuencia? Pues a una fu-
neraria... 
Estoy de continuo abierto; esto es, trabajando. 
La comparación no es graciosa, pero conviene en 
verano hacer el ganso a menudo; ya que el 
ganso anda siempre en el agua..., y sobre todo que 
de El Cisne al ganso... hay escaso trecho. 
¿Mis domingos? Desde siempre, desde muy ni-
ñito, trabajando; y las grandes melancolías de 
mis horas las debo precisamente rt esos días en 
que por falta de contrato -me veía forzado a pa-
sarlos en holganza. Me agrada ^abajar en do-
mingo, y sobre todo en Madrid, a cuy? público ' 
cada día le pertenezco más y más. ' . 
Esto, aparte de una cordialidad es un fenómeno de geología; el Moncayo, por 
estímulo propio, baja del Alto Aragón a Madrid. 
¡ Ahora sí que he hecho El Cisne! 
Bmmr.ni 
H O J A S D E U N B L O C 
Un tenor bastante malo estaba en el escenario un día de ensayo general. 
Muy cerca estaba el coro de caballeros comentando que los tenores eran siempre afe-
minados. 
Enterado oí tenor, se acercó al grupo y dijo indignado: 
—¡Conste que yo soy muy hombre, que no soy afeminado!... . 
A lo que contestó un corista: 
—¡ Es que usted no es tenor! 
Un tren arrolla a un ¡La política económica 
LOS GRANDES HOMBRES 
I M I T A N D O ^ E S T I L O S 
carro 
Una mujer muerta y dos heridos muy gra-
vee. 
LEON.—En ci kilómetro 331 del forro-
carril del Oeste un tren arrolló a un ca-
Ĵ o conducido por José Pacho, vecino de 
farabuena (Zamora), a quien acompaña-
ban su esposa, Francisca Lacallc, de vein-
"oclio años, y un hijo de diez y siete mé-
ses. 
Resultó muerta la esposa y hendos el 
mando y el niño de mucha gravedad. 
En el palacio de Doña Urraca 
ZAMORA. — En el antiguo palacio de 
'a Reina Doña Urraca de Castilla, hoy 
onvertido en posada, se declaró un inecn-
ficio 
^ que pudo ser sofocado a poco, 
p*' fuego causó desperfectos en el edi-
en Francia 
E l v i z c o n d e d e E z a . 
Llega a mis manos, en mi retiro de So-
ria, la Rcvue de Tetuán de les Victoires. 
Dicha revista y la mantequilla de este be-
l.o país son las dos cosas que me ayudan a 
oí: ¡dar el desastre del 21. 
Dice Chateaubriand... con patatas sóu'fre¿^': 
"Dimc con quién andas, y te diré qué ho-
ra es", y recordando la frase del gran es-
critor escandinavo, asalta mi memoria el mo-
dismo yanqui, tan popular en la Costa A s i d : 
' 'Niña, ¿de qué te las das?." 
Y es que bajo el dominio del tercer Impc-
r¡:>, cuando Sevilla ponía sus cimientos a la 
ya famosa catedral de Bitrgosy Francisco I 
dij* en la batalla del Cuadalete, según re-
cuerda muy oportunamente madame Chou-
ciutte en sus memorias... a la familia: "Los 
muertos mandan... a que los eniierren." 
S i , revisando L'epoque et les événéments 
es cuando se convence uno de que, como dijo 
Víctor Hugo en el Sardinero: "Cualquiera 
tiempo pasado fué mejor." 
Nadie puede explicarse cómo un periódico 
tan bien documentado como el Conney Is-
land, que se publica los días de Viernes San-
to en Gibraltar, diga en su editorial: "Des-
pttés de mí, el diluvio," 
Esta cita es un plagio de la no menos eé-
Ubre del Rey Eduardo de Ñápales , cuando 
dijo en la rendición de Granada, al entregar 
hi1! llaves y el candado a Muley Haff id: 
''No está el horno para bollos." 
De lo cual resulta que hace unos cuantos 
aros se podio ser vizconde, tninistro de la 
Guerra y saber jugar a las siete y media. 
E u g e n i o d ' O r s . 
El antiguo. 
Arquitectura. Geometría. De Julio Romano 
a Miguel Angel hay la suma de siete ángu-
los que, ata bajo la bóveda azul del R e n á n 
miento. Bramante con ta cúpula de la Ca*!-
tlq Sixfina. Sensación. Los Médicis, Italia, los 
•'•Ineeles de Rafael, el desenfado de Areti>w 
los hemistiquios del Petrarca y las piedras 
del Puen'e de los Suspiros, he aquí el coc':-
tail de estío de la Agencia Cook Y por en 
cinta de todo la f i losofía como una navaja 
abierta para degollar eií cualquier insfan'e 
a la vulgaridad. 
El modírno. 
Soy la síntesis de Pascal entreverado de 
Xielzehe con gotas de Heine y un kiriki de 
Kant. Para buscar los terminados en ero me 
PARIS.—El "Diario Oficial'' puhjica ios 
aumentos generales de precios en la venta 
del tabaco. 
El Comité técnico de" la Alimentación 
ha dictado nuevas medidas de restricción 
contra la vida cara, que comienzan a po-
nerse en vigor. 
Habiendo sido aur.u litadas las tarifas de 
los caminos de hierro desdo el lunes últi-
mo, los empleados y obreros que usan 
abonos de precios reducidos proyectan una 
manifestación de protesta. 
Por razón de economía han sido fusio-
nadas en una sola función la Secretaría 
administrativa de la Presidencia del Con-
sejo y la dci Gabinete. 
Por la misma ra;;( : i se ha suprimido la 
Dirección do la Administración Peniten-
ciaria, quedando adscrita a la Dirección de 
Asuntos Criminales del Ministerio de Jus-
ticia. 
MIM M M ñ MMl DE IMú 
íapital: 220 miloses te pesetas 
MADRID 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Administración, y a partir del 1 0 de 
septiembre próximo se pagará contra el cu-
pón número 7 a las acciones preferentes un 
dividendo a cuenta de pesetas 7,94, ya dedu-
cidos todos sus impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos si-
guientes : 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquiio. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsans, S. A. 
S. A. Arnús Garí. 
Madrid, 18 de agosto de IQ26.—Gumersindo 
Rico. Secretario. 
POMPAS F U N E B R E S 
« 4 , A R E N A L , 4 - T E L É F O N O 4 4 - M . 
ACADEMIA R e ñ a l v e r . - A r e n a l , 2 3 , p r i m e r o . M a d r i d Preparación completa y excluid para Ingenieros mdnstr ales. Especialidad en b enseñanza práctica de las Matemáticas. Director: D. A r m r o P e ñ a l v e r , infleniero Induslriai. 
arremango la clámide y busco insaciable en 
la gramática caslellanocatalana. 
Mi Guillermo Tell hubiera podido ser avav.t-
guerre Guillermo I I . — P r o u . 
" A n d r e n i o " . 
E l antiguo. 
UA la sombra del cocotero'" es la última 
novela de Alberto Insita. Novela que moder-
naincnte, tras de Prouts, de Joyce, del bata-
clmesco Paul Morand, del inquieto Gide y 
de- "areiinesco" Pitigrilli no se puede dc-
ch que, al modo Quciroa, sea un espejo pa-
seado por un camino. E s una luna de Vcne-
ci<: de 15 reflejos. S i tíos remontamos a la 
época feliz de Apuleyo, donde se enraiza el 
vii jo arte de narrar, que concluye hoy en 
este fenómeno de siete colas, que es el irlan-
déf Joyce, vemos cómo la novela merma o 
crece, según el dinamismo de las épocas. A. 
irayor •épica real, menos épica, menos nove-
las de fantasía. 
... ¡Ah! . : . ¿ M i opinión sobre 11A ¡a som-
bra del cocotero"f Aun no puedo hacerla. 
Pero, a la postre, ¿el silencio no es también 
una op in ión / 
E i mocuc-nc. 
E l f i lósofo T a l es un sinvergüenza. ¿ N o 
advierten cómo la mentira le rajó la túnica 
de arriba iba jo? A los f i lósofos no se le* 
iwta la edad como a los equinos, en la boca. 
E n el f i lósofo , allí donde la espalda pierde 
su honesto nombre, pueden percatarse por sus 
arrugas, producto de otras tantas genufle 
xiones a los poderosos, de la antigüedad de 
su esqueleto... Y eso se ze ahora en seguida 
íc> la falda corta, y no vale fingir juven 
lud, como cualquier tanguista... S n libro tie-
ne la intelectualidad del calendario que cuen-
•'"<•/•'<• de' Alto Aragón. 
i V a y a cardo! 
EJ titulo del popular sainetc "¡Agua, 
azi carillos y aguardiente!" es la bebida obli 
gada (no el título): la combinación. 
Atravesar la Puerta del Sol durante el dia 
es ura candidatura al suicidio. 
Sf habla de temperaturas que pasan de 
3̂  grados a la sombra y de 50 al sol. 
' ¡ Una delicia! 
La prohibición de comer pájaros fritos pi-
ba visto burlada, porque poniéndose alrede-
iur de una acacia se pueden comer fritos v 
asados, con plumas y todo. 
El temor al infierno va extinguiéndose 
porque hay quien, dice—no sabemos si lia 
éstsQo—que los dominios de Satanás, com-
parados con Kadn'd, son la silla de Feíi-
ps I I a las tres menos cinco minutos de la 
madrugada. 
Las calles de los barrios bajos, durante la 
neche, están intransitables, porque el pea-
tón se expone a jugar al fútbol con un bo-
tijo, con una sandía, o con la cabeza de al-
gún vecino, que. tumbado en el arro5ro, está 
cnhtethplando el sistema planetario. 
El calor de estos días es algo insólito. No 
rcir.rdamos otro verano igual. 
El conde de Vallellano, tan amante de 
nuestro pueblo, tiene una ocasión para fo 
mptiai el turismo reumático, anunciando ano 
los baños de Alhama de Araerón, Calda< 
Montemayor y Pitero son cámaras fricrorífi 
cas cómnarados con , los que se pueden to-
mar en la villa y corte. 
Ü l D C D I i Fábrica de bullas y aboae> • O L i I l l A Manue! García. Teléf. 11-71 J. 
PRAVO ^ T T P T T T O ? 
Reparto de premios 
del Tiro Nacional 
S A N T A N D E R . — E n el salón de sesio-
nes del Ayuntámiento se verificó 'el re-
parto de premios del Tiro Nacional, que 
ha estado oonenrridísimo toda la tempo-
rada, f " ~ • . . . , 
Todo's los tiradores se presentaron a rc-
cóger sus premnos, siendo muy aplaudi-
dos. 
U N SUICIDIO.—Desde uno de los bal-
cones de la casa número 6 de la calle de 
San Lorenzo se arrojó a la calle la porte-
ra de dieba casa. Isidora Aguilar CVnteiuv 
de cuarenta y nueve años, la cual quedó muer-
ta en el acto, Sejíún parece los móviles d.-l 
suicidio fueron, al parecer, una enfermedad 
crónica y la falta de recursos. 
El Juzgado de guardia ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
U N A ' T A J A D A " CON CONSECUE vT-
CIAS.—En una taberna de la calle de A l -
tnansa estaba ayer tin individuo llamado Ma-
nuel Moreno, de treinla años, domiciliado en 
la calle de Tenerife, número 15, y tenía tal 
"tajada" que, sin saber cómo, se cayó, produ-
ciéndose una fractura en el tercio medio dei 
húmero izquierdo y también fué asistido de 
alcoholismo agudo. Como el "tablón" no le 
dejaba "hilar" oraciones, no pudo declar.ir 
explícitamente si la caída fué "natural" o 
de "pecho", es decir, si fué provocada, y como 
parece que algo de esto es lo que sospecha la 
Policía, se busca activamente al que so supo-
ne autor del sucedido. 
TENDEROS A LA GREÑA.—En la ca-
lle del Rosario riñeron ayer dos tenderos 
llamados Francisco Delgado y Francisco San 
Juan. 
La "bronca", fué por cuestión de interese";, 
y Delgado, con una irreverencia manifiesta, 
atizó a San Juan una porción de "leñazos", 
que le causaron diversas lesiones. 
San Juan, lejos de "aguantar", como era 
su deber, las injurias del prójimo, correspon-
dió como pudo, y Delgado le "hinchó" a 
golpes a su contrincante. 
La cosa no pasó a mayores gracias a la 
intervención de un sujeto llamado Salvador, 
que hizo tan u perfección su papel, que con-
siguió llevarse a su casa también unos cuan-
tos "zurriagazos". 
UNO QUE H A HECHO "BLANCO" . 
En la verbena de la Paloma hay un puesto 
de tiro al blanco, en Pticrta Moros, que tie-
ne en propiedad Francisco Martín López, lia-
El Rey, en La Granja 
L A GRANJA 22,—Esta tarde, a las seis 
y media, l legó ' Su Majestad el Rey al 
Real Sitio de San Ildefonso. 
El Monarca hizo el viaje en automóvil, 
acompañado del duque de Miranda y del 
arquitecto de los Reales Palacios, señor 
Moya. 
Fué recibido por el alcalde de San Ilde-
fonso y demás autoridades locales, así co-
mo por el gobernador civil de Segovia y 
autoridades de la capital. 
El Re\r, después de saludar a las -auto-
ridades, se dirigió a Palacio para tomar el 
te con su augusta tía la Infanta doña Isa-
bel, que le esperaba en la puerta de su re-
sidencia. 
A las siete menos cuarto de la tarde 
emprendió el Rey su regreso a Madrid, 
acompañado de las mismas personas que a 
la ida. 
Fué despedido el Monarca por las auto-
ridades y numen so público del pueblo y 
de la colonia, que por ser día festivo se 
había congregado cerca de Palacio. 
El automóvil de escolta de la Policia 
suíiio un desperfecto en el sitio denomi-
nado Puente Alto, término de Revenga, a 
unos cinco kilómetros de San Ildefonso. 
De Segovia salió el automóvil del Ayun-
tamiento con los elementos necesarios para 
«me pueda continuar el viaje a Madrid. 
La nacionalidad de Cristóbal 
Colón 
hitante en la calle de García de Paredes, 
número 22, y ayer debían estar dueño y 
dependencia tan mareados de la afinencia de 
público, que no se 'dieron cuenta de que al-
gún sujeto hizo "blanco" de verdad y se 
llevó ocho carabinas, que lian sido valoradas 
en la cantidad de 3̂0 pesetaá; 
La Policía busca a tan .excelente tirador, 
TERRIBLE DFSCkAClA.—En la calle 
de Alcalá, número 140, ha ocurrido ay; . ;.-ia 
tremenda desgracia. ' 
Estaba bañándose en su domicilio ta ' 
ñorita Carmen Fernández García, de dü;z y 
nueve años de edad, y cuando e.faba ya do;--
tro del baño la sobrevino un ataque epi-
léptico, enfermedad que padecía con frccuc:t-
cja, y se ahogó. 
Cuando la familia acudió se encontró CQíi 
que la desgraciada señorita era ya cadáver. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgudo cfcc 
guardia, que practicó las. diligencias de tjg&t 
A T R O P E L L A D A POR U N TREN. V;i 
el trayecto comprendklo entre Ariorga y l.a 
Bañeza, en el kilómetro' 131 de la línea del 
Oeste, el tren número 204 arrolló a un Citrfi 
ocupado por un matrimonio y una nih.i de. 
corta edad, resultando muerta la mujer, (|a-
mada Francisca de la Calle. 
LOS LADRONES " T R A B A J A N " . - F . i 
un puesto de bebidas que tiene establecido 
en el paseo del Prado José Aknza. (f io vive 
en la calle de Hernán Cortés, número 1$, 
aprovecharon una disti acción de sus dueijos 
y se llevaron los "cacos'' todo el metáli:^ 
que contenía el cajón y que asciende a imas 
75 pesetas. Inútil e,s decir que los "JÍPJD; 
res" no han sido habidos. 
Mientras arreglaba un coche de m pr ; 
piedad en la calle de Tole io, le v.ib5traj'r., ? 
a Joaquín (jarcia Docio. qije vive en la cáíie 
de Hortaleza, número 43. una anurieaiu, : . 
Joaquín ha valorado en 150 pesetas. ¡ !•'.! 11 
drón np ha pensado, sin duda, en el valóV' d • 
la americana de Joaquín, pues si lo l!i fe > 
saber le roba el automóvil! 
De la Jornada regiai 
A NT'1 MF i 4 •.- ,abado por - la 
noche se celebró un- 'fiesta en el campo 
de "tennis" de la Magdalena. 
Asistió la Reina Victori." ' «tando la fies-
ta muy concurrida, terminando ya áe'ttíSi.-
drugada 
Salió una cabalgata que recorrió las ca-
lles anunciando la becerrada que se veri-
ficó hoy v cüyos fondos se aplican ni 
Asilo de Ancianos. 
Con el mismo fn so organizó espontá-
neamente una fiesta en el café Royalty, 
cantando la artista La Panadés. Se recau-
daron unas 400 pesetas catre los concu-
rrentes al café y cantantes de la compañía 
fMana-Panadés. que ombarcaren para Mé-
jico. 
* • <' 
S A N T A N D E R 22.—Esta mañana fué cj 
Príncipe de Asturias a Guarnizo, y al re-
greso visitó las cuadras de caballos del 
"onde de la Cimera. 
Por la tarde asistió a la becerrada bouc-
fica, que se celebró o^{-\ capital. 
A la salida de la becerrada paseó en au-
tomóvil ñor la c a m ' ^ r i d'̂  TórrélaVega. 
Su Majestad la Rti"a ^ l o s latan 
í Infantitas pasaron ta {?r,'.., en el cam-
10 de "tennis" ^^"''^'^na. 
Nuestro querido colega " A B C" ha pu-
blicado el siguiente suelto, que reproduci-
mos con mucho gusto: 
"Contestando a un académico de la His 
tona. 
El director de " A B C", que se encuen-
ra en La Toja, ha dirigido el siguiente te 
egrama a nuestro querido colega "La 
ípoca" : 
"Suplicóle, en respuesta a la referenc-
de la catata que publica "La Epoca", del 
académico Sr. Pérez de Cnzmán, me per-
mita reiterar en las columnas de ese dia-
rio que " A B C", además de tener un per-
''ectísimo derecho, que estima altamente 
patriótico, de recabar para España y Ga-
licia la nacionalidad de Colón, afirma que 
la Academia de la Flistoria, según consta 
en la comunicación publicada por "A B C"\ 
fué la que se negó a venir a Pontevedra, 
diciendo no le interesaba "el Cristóbal Co-
lón aquí nacido", 
« A r» "/-•• 1 ¡ 11 abajo. A B C . con su concurso—aun Cuando 
firme lo contrario el Sr. Pérez Guzilián—. I 
no agravia a la Academia de la Histeria, 
.̂s esta Corporación, subvencionada poi 
el Estado, la que ha agraviado a España 
negándose á practicar-interesantes inyéstí-
íaciones.—Torcuato Luca de Tena." 
E L N O T I C I E R O D E L LUNES, que 
no ha iniciado ni comenta cuanto a la na-
cionalidad' de Cristóbal Culón se rsSiire, 
^n esta ocasión, por patriotismo, se adhie-
re a la noble campaña de " A P C", de-
seando muy de veras que triuníe el anhelo 
v ln bbor del ilustre Luca de Tena. 
La situación en Siria 
PARIS.— Lo. telegramas de Beirut a L 
cen que la situación en Siria está nu ;o 
ranvlo. foiq trdqfífi 
Confirmándose que M. Henry de Jmuc 
nel no pedirá la renovación de su nombra-
miento de alto comisario en Siria, se ha-
bla ya de la personalidad ciuc ha de subs-
tituirle. Parece que las mayores probabi-
lidades de ser nombrado las tiene el dipu 
tado por el Yonne M Picnc-Etienno 
Flandin. 
tttt?tttntt{tttti*?o?stt?*tttĉ ?6tttt?tttéott»«?tt;; >, * 
[La huelga minera ingesa esta 
a punto ce terminar 
LONDRES.—Gran numero de • miin 10-
ingleses están dispuestos a reanudar el tra-
bajo. 
Se sabe que 11.000 minero? de las minas 
de Notíingham han aceptado las condicio-
nes presentadas por sus paironoai y rea:'-:-
darán el trabajo hoy. !uncs. 
También muchos minero" de Derby se 
han inscrito hoy para- reanudar mañana él 
P o l í t i c a ba lcán ica 
Accidente del trabajo 
' ACERES.—En la fábrica de corcho de 
o-ta ciudad, una máquina trituradora alcan-
zó al obrero Francisco García, destrozándole 
él brazo derecho, que 1c fué amputado en e' 
'fosivtal. 
UN A T R O P E L L O 
Ley marcial. 
ATENAS.-- La ley m'arcii;] h:i -Mo pr 
clamada en Albania. 
Lo de Bosárabia. 
PAKIS.—Las rnfortfiacíbitc? ac'ércái d:; 
las relaciones italorrutímnas -dicen que «.-I 
Tratado proyectado di jaro aparte "la mil 
cil cuestión 'le Besarabia 
Para la paz ba3cánica. 
, BELGRADO.—Con objeto de refofzat 
las relaciones amistosas entre lá Repúblicáí 
polaca y el Reino de los serbios, croatas y 
eslovenos, ambos Gobiernos se han puesto' 
de acuerdo acerca de un texto de-pacto (Je1 
amistad y de im Tratado de arbitraje, que 
serán firmados en Gintbra tn el próximo 
^ u í : a í n « « n m i u m t « : « t i : : a s a n : : : : : : : ? a m - i ^'pi1^"1''1'^ í ' w virtud <w i 
basados esencialmente en el pac:o de !' 
Sociedad de Naciones, los do- Gónicrl) 
, desean dar una nueva prueba de su . - i 
A . ILA.--E1 nmo Joso Rodríguez Upez rilu pacífico. 
u;e .airopellaao por . un automóvil, que ! _ mms511$s ^ ^ ^ ^ . 
pr.-duio sraves lesiones y la fractura de la ! f ^ " 1 " ' ^ , ^ ^ t n . t t > . . m » > ^ . . K « ^ v 
Las fiestas de Metr. 
PARIS.—Hoy se ha ínáuguradü gr • 
Exposición de! Trabajo en Meíz, oiga ni-i 
zada con motivo de las fiestas que se celeo 
bran por el retorno definitivo de Ai-tri,-
y I.orena a la úTirlnd france.-vi -
Queran roiar Nuestra Señora 
de París para alentar contra 
Mussol.ní 
PARIS.—La Policía ha descubierto un 
complot verdaderamente sensacional. 
Varios anarquistas italianos tcriíán pre-
parado un robo en el tesoro de la iglesia 
de Nuestia Señora de París, y, según pa-
rece por todos los indi ios conocidos, tra-
taban de emplear el producto del robo para 
fraguar un atentado contra Mui.soüni. 
Está siendo muy elogiado este impor ,.v 
te servicio de la Policía. 
Una co.onia tsco ar madrileña 
O V I E D O . — Llego la colonia escolar 
Virgen de la Pah ir que fue recibida pol-
las autoridades, s „u.eiido ';1 viaje a Gijón 
para ir a instalarse a la playa de Coltmga, 
donde pasará una temporada. 
';. 'ebauifeur" fué detenido. 
La fiesta de los Exploradores 
Una verbena benéfica. 
A L I C A N T E 22. — Esta máuaná se 
celebró en el paseo de los Mártires la fies-
ta de la Promesa de los Exploradores ali-
cantinos, acto que resultó brillantísimo. 
Asistieron representaciones de las auto-
-idades locales. 
En el pasco de Ramiro se celebró ano-
chĉ  una verbena a beneficio de ta Insti 
tución Municipal de Puericul'.j-M. obte-
niéndose brillantes resultados. 
» » t » ; : ; ; » t » » » » i ¡ » ; : i : » m m n n m m m « : m t 2 
La muerte ¿el banquero Harjes 
PARIS.—La Prensa en general se con-
duele grandcim'ntc del accidente mortal 
que costó la vida al banquero Harjes. 
Las noticias que se reciben de Dcauville 
referente a esta desgracia dicen: 
"Mientras se celebraba en esta pobla-
ción un partido de polo, el banquero nor-
teamericano- Harjes Sufrió^ una caída de! 
caballo que montaba, con tan mala, fortu-
na, que falleció peco después a consecuen 
cia de las lesiones que recibió." 
P á g i n a 4 K L , N O T I C I E R O D E L L U N E S 2 3 a g o s t o 1 9 2 6 
I N T E R V I U S INTRASCENDENTES 
Lo que preparan para la temporada próxi-
ma María Palóu y Felipe Sassone 
Pequeñas cosas de estas dos amables figuras. El teatro de La Latina será este 
año marco de bellísimas comedias. Las uboutades" deliciosas de Sassone 
Mientras la exquisita actriz María Pa-
lóu se esfuerza en contener los saltos y las 
piruetas de su magnífico perro lobo—que-
lucha contra su ama empeñada en ceñirle 
un flamante collar—, Felipe Sassone se 
entretiene en calibrar una bola de billar 
a la puerta de una tienda de la calle de 
Preciados, 
Al borde de la acera hay "un o,6o" que 
nguarda a la señorita Palóu y al gran es-
critor. Y en su compañía tomamos asien-
to en el "taxi", que nos conduce a1 bar 
Pídoux. 
Allí, y en un ángulo recóndito del fon-
do del bar, fresco y rodearlo de plantas. 
Pero ésto base del movimicnlu de telón 
afuera. 
—Tiene usted muchas obras en car-
tera ? 
—Creo que tendremos una obra de Ar-
davín; creo que tendremos una obra de 
los hermanos Machado, cuyo "Jnlianillo 
Valcárccl" estrenaremos nosotros en Bar-
celona; creo que estrenaremos una obra 
de éste, que con el pretexto de no ser aca-
parador trabaja menos de lo que 30 qui-
siera; creo que tendremos alguna obra de 
algiin otro amigo, a más de un par de 
traducciones qia- quien "ha admitido" me 
iura que están muv bien. Como es lan 1¡-
•tios acurrucamos los tres en sendos bu-
'.tacones confortables. 
Y charlamos... 
* * « 
Las figuras de María Palóu y Felipe 
Sassone son siempre de actualidad palpi-
tante. 
Ella es hoy quizá una de las primeras 
figuras de nuestra escena. 
Sassone, uno de los dramaturgos predi-
lectos de nuestro público. Y por sobre es-
to, como nosotros sentimos por la señorita 
pPalóu una admiración devota, y por Fe-
lipe—ese Felipe genial escritor, rey de la 
simpatía, emperador de la gracia prin-
cipe de la arbitrariedad—una cordialidad fra-
terna, no vacilamos en elegirlos como 
"blanco de nuestras iras", para que en ej-
tas "ínterviús intrascendentes" cuenten I 
M público "cosas" de su vida artística. ¡ 
i —Bueno, admirada María, ¿cómo les ha 
ído por ahi la pasada temporada? 
— L a jira, brdlantísima por lo que se re-
fiere al éxito artístico: hemos hecho A l -
bacete, Alcoy, Murcia, Almería, Melilla, 
Ceuta, Tetuán, Algeciras, Ronda. Córdo-
ba, Sevilla y las Islas Canarias, y ni he 
visto el teatro desairado nunca ni me he 
¡do al camarín deseando que me pidieran 
café. Por el ruido de los aplausos me pa-
feció que pedían siempre una cena, mu-
chas cenas. 
De la parte económica yo no sé nada. 
Sólo pido dinero, no a mí Empresa, sino 
a mi coempresario, que es Felipe Sassone, 
cuando me hace falta un sombrero o un 
traje, o muchos sombreros o muchos tra-
jes, o las cuentas de trajes y sombreros. 
Dicen que pido con mucha frecuencia, pe-
ro no es verdad. Por lo demás mi coem-
presarío es muy sensible a todos lo* sa-
blazos. ¡Figúrese usted a los m í o ^ 
—¿Y ahora? 
—Pues como en la vida: pecar, hacer 
penitencia y luego vuelta a empezar. Aho-
ra, que la penitencia de este año ya no ha 
sido el purgatorio, sino el infierno. Porque 
llegué a Madrid a últimos de julio, y en-
tre unas cosas y otras, sombrereras, 1110- • 
distas, ejemplares, papeles, todavía no he! 
podido salir. Saldré probablemente ya pa-1 
ra trabajar. Que mi coempresario le diga ; 
a usted el itinerario. A mí sólo de pensar 
que tengo que meterme en el tren se me 
abren las carnes. 
— Y a lo has oído, querido Felipe; tú tic-j 
>ies la palabra, pero en serio, jeh? 
—Yo soy un hombre serio, querido Ma-
nuel. Las cosas de broma que las diga 
"tu" "Faraguti"', que me es muy simpáti-
co, porque debe ser italiano y paisano de 
mi padre. 
Haremos Córdoba, teatro Duque de Ri-
vas, del 15 de septiembre al 3 de octubre; 
Barcelona, teatro Goya, d e l ^ de octubre 
hasta enero, y la Latina, de' Madrid, den 
de febrero a junio. 
Comprenderás que a todas parles va-
mos con verdadera alegría, pero a Madrid 
venimos este año con un enlusiasmo loco. 
— Y muchas ilusiones. 
—Calcule usted—añade la genial intér-
prete de "Calla, corazón"— . ¡Ilusiones! 
Muchas ilusiones. ¿De qué va a vivir uno 
más que de ilusiones, como está el teatro 
hoy? E l Sr. Lafora ha agrandado el esce-
nario de la Latina; el patio de butacas no. 
¿Será esto como un amuuin de que en 
todos los teatros vamos a ser más gente 
en el escenario que en las butacas? Yo no 
lo sé. A pesar de la crisis, yo como no 
soy vanidosa no puedo negarla, este año 
parece que hay más moviiniuito. Claro [ 
que el movimiento que nosotros podemos 
ver es el del escenario de telen adentro. 
EXPORTADRES A AMERICA 
terato el admísor se me abren las carnes 
otra vez. Tengo la seguridad de tener una 
obra de Jacinto Benavente. Parece para-
dójico ¿verdad? Pues verá usted: Jacin-
to le había prometido a Felipe Sassone 
una comedia en que salían unos niños que 
son ya los niños desaparecidos, y cuando 
aparezcan serán unos ancianos. Pero a mí, 
que lo admiro h? mucho tiempo, que lo 
quiero hace mucho tiempo y que lo segui-
ré quenVndo y admirando, nunca me ha-
bía pr-metido uada. Ahora sí: ahora fui 
a dejarlo en la et'tación cuando se iba a 
Esla obra le ha parecido muy bien a 
Domínguez, d representante de Morano. 
Yo para Domínguez pertenezco a la odio-
sa lista de autores extranjeros. 
En una ocasión en que mi fraternal ami-
go el inmenso Paco Morano hizo, no con 
muy buenas entradas, en una provincia es-
pañola varias obras extl-anjeras, y mi " I n -
térprete de Ham'et", Manuel Domínguez, 
en su calidad de celoso representante, le 
dijo: "¡Ibseb, Chakespeare. l'irandeyo, 
Chatrian, Chachone... ni una pesetal" Cha-
chone era yo. Para María Palón tengo no 
una, sino dos comedias: "Todo tu amor, o 
sí no es verdad debiera serlo", que lleva 
así dos títulos, aunque es una farsa sin 
truculencia alguna, y "Paloma", comedia 
por las buenas, en tres actos. Le he pro-
metido otra comedia, y la haré, a Aurorita 
Redondo y Valeriano León. Tengo que es-
cribir una comedia para Cebrián, pero tie-
ne que gustarle a Bonifacio Eslava. Y el 
tío ."Boni" convida a cerveza; pero... ¡es 
tan exigente! Me gustaría darle una come-
día a Margarita Xírgú; pero estoy espe-
rando a que ella me la pida. Claro que me 
siento. Yo no se 'o pido a ella porque con 
las señoras no me gusta hacer ninguna pe-
tición sin seguridad absoluta. 
Desde que estrenó "La Figlia di Yorio", 
dicen que muy mal traducida por mí, no 
pasamos de un ligero coqueteo entre in-
térprete y autor. Sin embargo, soy bien 
querido en esa casa, y todo se andará, Pe-
pito me convida muchas veces a un ciga-
rro puro. Pepito tiene muchos puros siem-
pre; pero como paga siempre sus nóminas 
no se morirá del estómago. 
— Y en la compañía ¿habéis hecho al-
gr- variación? 
I^ÍI compañía casi toda ella es nueva. ¿Y 
de sus méritos? Yo no puedo opinar. Como 
estoy siempre con ellos en la escena, no puedo 
verles desde el "punto de vista público"; 
pero todos tienen cédula y ropíta negra 
y van a todas partes. Entre los conocidos, 
Elisa Sánchez, a quien no le hacen falta 
mis elogios, y con la que trabajo muy a 
gusto, y Ramiro de la Mata, que cada vez 
que se va de nuestra casa sólo hace medie 
mutis, y nosotros le aplaudimos siempre 
la reentre. ¡Ah!, v mi hermano, que a mí 
me gusta mucho, y a muchos públicos de 
por ahí. ¡Mire usted qué cosa, a pesar de 
-er mi hermano! ¡Ah!, y unos amiguitos 
le mi coempresario; que juegan con él al 
billar. Esto es muy importante en nuestro 
•legocio. 
—¡Como que el billar es una cosa muy 
"sería"!—afirmo yo. 
—Sin chuflas, Manuel; el billar es algo 
tan serio y trascendental como un estre-
no en Madrid, aunque la gente se haga 
un "taco" y la comedia guste por "caram-
bola *. 1 1 
El perro lobo de María Palóu da un fu-
rioso ladrido: la eminente actriz se levan-
EL DOMINGO DEPORTIVO 
En el "match^ de atletismo España-Portugal 
empataron los equipos a 18 puntos 
Seg 
Partidos de balompié veraniego en varias capitales de España. El trasiego de 
jugadores en varias regiones. El Cinturón de Madrid. Otras noticias deportivas 
undo "match" ibérico 
de Atletismo 
E n la primera jomada empatan España 
y Portugal a 18 puntos. 
El jueves salieron para Oporto los atle-
tas españoles seleccionados para conten-
der con la selección portuguesa. 
E s lástima que por varias causas no ha-
yan podido desplazarse atletas como Yer-
mo, Elósegui. Irigoyen. Cliávarri. López 
Bosch. Brú, Miquel y Cilí, con cuyo re-
fuerzo hubiera obtenido España una segu-
ra victoria, que ahora se presenta bastante 
indecisa. 
De Madrid salieron los castellanos Gar-
cía Doctor, Robles. Faurc, Muñoz y Her-
nández Coronado, y los guipuzcoanos Aiz-
pitárte, Ordoñez. Segués y Ruiz. uniéndo-
seles en Medina los vizcaínos Larrabeiti, 
Ovarbide. Campo v Pclía. 
El resultado de ¡a primera jornada es el 
siguiente: 
100 metros: 
1. " Prata (Portugal-. 
2. ° Ordoñez ( E s p a ñ a . 
3.0 .N'uño (Portugal). 
400 metros: 
1. " Larrabeiti (España) . 
2. " Silveira (Portugal). 
3.0 Coronado (España) . 
1.500 metros: 
1° Campo (España) 
2." Almeída ( l'ortngalV 
5." Ruiz (España) . 
M O T O C I C L E T A S 
V E L O C E T T E 
MODELO |íESD£ 1 . 6 0 0 PESETAS 
RRIIMCESA, I**, IV1ADRID 
D I R A A U S T E D 
Q U É ES L O M E - é 
J O R P A R A C R I A R 
N I Ñ O S ; p u e s e l l a 
San Sebastián, y en secreto, sin que lo 
oyera mi coempresario, mp prometió _ la 
obra. Ahora sí la tengo. He mentido al 
decirle a usted que en secreto: había un 
juez delante, Antonio Domínguez, que a 
pesar de sus caprichos indumentarios es 
un hombre eniT^ico. Perseguiremos a Ja-
cinto si no trae el estreno con la ayuda 
del juez, pues tengo otro estreno de él 
que no hago conu» no venga el de Jacinto. 
Claro que todo esto no hará falta, porque 
Jacinto me lo ha prometido a mí. ¡Me lo 
ha prometido a mí! 
—Y yo sé que D. Jacinto no le engaña 
a usted. 
— N i a nadie, ¡que diablos!—dice enér-
gicamente Sassone—. A mí me puede 
cuando oigo por ahí sobre las informalida-
des de Jacinto. ¡Habría que preguntarle a 
él en cada cawl 
—Y tú, Felipe, en esta tc-mporada ¿no 
piensas estrenar más qm- en tu teatro? 
—Ca, hombre. Este año pienso torturar 
a mi público madnleñd céto varias obras. 
^ Morano 1c ho le ído ' ^ V desnués?. . ." 
ta "lanzada'' por el chiste de Felipe y sale 
de prisa, de prisa hac?" la calle. 
Sassone ríe a carcajadas, y en un mo-
vimiento brusco le cae al suelo el "mo-
nóculo", que se hace añicos, y a- gritos 
dice a su primera actriz: 
—María, ¡oye! Te juro que no lo haré 
más. 
Y juntos salimos tras ella. 
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- colocación de los pro-
ii los mercados ameri-
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A U S T E O : 
ŜPAÑOT 
NOS AIRES 
2.0-M A D R I F 
A LOS VERANEANTES 
Avisamos a nuestros lectores que 
salen a veranear que, mediante 
el pago de T R E S P E S E T A S 
anticipadas, recibirán el periódi-
co un trimestre donde se hallen, 
y mediante el pago de C I N C O , 
un semestre. 
Administración: 
Carre ra de S a n J e r ó n i m o , 51 
L a s fiestas de la Patrona 
A L M E R Í A 22.—Hoy transcurrió con 
tranquilidad el segundo día de ferias. 
En la capital tuvo lugar, con gran bri-
llantez, la tradicional procesión de la Vir-
gen del Mar, con asistencia de todas las 
autoridades y numeroso público. 
ffl}tt!»i¡lll!¡¡8!l»tt;tr?n^^««^^^«líl• 
Notas necrológicas 
Ha fallecido en Madrid doña Frami.-ca Co-
rreá viuda de Morales, madre del actor de 
la compañía del teatro Martín. D. Manuel 
Morales. 
* * * 
Ayer falle.ció en esta capital D. Manuel 
Moreno y Qucsa('a' capitán de corbeta, in-
geniero industrial por la l'nivcrsidad de City 
and Guids y condecorado con la cruz de San 
Hermenegildo y otras vanas. 
No deie de anunciarse en E b 
NOTICIERO D E L bUNES, uno 
de ios periódicos de España 
que cuenta con más lectores. 
La mejor leche de 
vaca apropiada al 
estómago humano; 




los médicos del mun-
do entero, por ser el 
i 
Pida folleto "INSTRUCCIONES PARA CRIAR NIÑOS 
ROBUSTOS" que le remitirán gratis 
i i i l i l l l i i i i i i i i l i l l i l • i i l i i i i i i i i i i i i , i i i , , , , i i i i t i , , , 
A V I S O 
Rechace las latas con litografías extranjeras, y exija 
que lleven el nombre de los 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
Sebastián Tauler y C.a (S. A.) 
Infantas, 31. - M A D R I D 
Salto de longitud; 
1. " Pott (Portugal). 
2. " Robles (España) . 
3. " Coronado (España) . 
Lanzamiento de peso: 
1. ° Cardoso (Portugal . 
2. ° Izaguirre (España ; . 
3.0 Gamel (Portugal). 
Lanzamiento de jabalina: 
1.° Aizpitarte (España) . 
" 2.° Costa (Portugal). 
3.0 Paula (Portugal). 
Quedan, por tanto, empatados a 18 pun. 
tos. 
Ue haber participado los atletas cátala, 
nes este resultado se hubiese trocado en 
un triunfo para España, pues teniendo en 
cuenta su actuación en el campeonato últi-
no, Miquel en 1.500 metros y Bru en jaba-
lina, se hubieran clasificado seguranienie 
en primer lugar jde ambas pruebas, acapa-
rando Kspaña entonces los dos primeros 
•uestos de las mismas, con el aumento de 
puntos consiguientes, y quedando sólo a 
Portugal en tercer puesto 
Por la premura de tiempo y la falta de 
ietalles, a más de no tener aún noticias 
del resultado final, nos obliga a aplazar 
para el próximo número los comentarios 
.on la extensión cpie se merece este se-
rundo encuentro ibérico. 
J. A. 
CITROEN 10 HP. 
Torpedo, seminuevo, ruedas bailón, ba-
ratísimo. Martín de los Heros, 55 (hotel), 
; : : « : : t m n í « ^ : t « : « r . • « « m m m m n n t n m n 
Boxeo 
El Cinturón de Madrid. 
Los combates celebrados ayer en el campo 
de la Sociedad organizadora fueron bastante 
ateresántes. 
Los resultados fueron: 
Pesos gallos : 
Nemo vence a Manteca, por puntos. 
Sierra vence a Martín, por puntos. 
Pesos p'umas: "j 
Serra vence a X. X., por puntos. 
Pesos ligeros: 
Lozano vet ee a Rosa, por "k.-o." en el 
primer " round ". 
Campos vence a Heredia, por "k.-o." en 
i rrtner "round". 
Bicicletas Thoma; n B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones: bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo A'varez. Plaza Tc^bel I I . 7. 
Partidos de fútbol en pro-
vincias 
P O N T E V E D R A 22. — Celebróse un 
partido de fútbol entre una selección lo-
cal y el Real Club Deportivo de La Co-
ruña. venciendo éste. 
Ambos tríos defensivos actuaron con 
brillantez, sobresaliendo Otero. 
B A R C E L O N A 22.—En el partido 1 a 
beneficio del jugador Zabala celebrado 
hoy entre dos selecciones ha habido el si-
guíente resultado: 
Selección azul: Cuatro "goals".—Zaba-
la, tres, y Alcántara, uno. 
Selección roja: Dos "goals".—Olívella, 
uno, y (¡allart, uno. 
Según deseos expresados por el home-
najeado, lo recaudado .e entregará al 
Hospital de cancerosos de esta ciudad. 
En el campo de! Sans jugaron el equi-
po propietario del campo contra el Unión, 
de Praga, constituyendo un éxito para el 
equipo local, cpie logró apuntarse sfis 
| "goals". por uno marcado por los che-
eos. 
Los tantos del Unión de Sans fueron 
i marcaos por Martínez, dos; Bartoü, dost 
. i'eliú, uno, y Kini. uno, y el de los extran-
jeros lo hizo Schatez. 
. En el campo del Martinenc empalaron 




Muchas cosas se dicen en estos días Que 
más parecen producto de la fantasía (iue 
realidad. Sin embargo, es indudable que 
hay algo de cierto on esos rumores que 
de llegar a confirmarse merecerían la san-
ción de nuestras autoridades deportivas. 
Se refieren ¿por qué no hemos de de- ; 
cirio? al acaparamiento de jugadores por 
un Club de honrosa historia a costa de 
otro Club de ejecutoria muy brillante en 
casi todos IOÍ deportes. 
No es el hecho en sí, es decir, el cam-
bio de camiseia, lo que censuran los co 
mentaristas. Es la forma de llevar a cabo 
ese traspaso de jugadores cu la que pa' 
rece ser ha tenido activa parte un ex di 
retivo del CTub perjudicado, que, de ser 
cierto lo que a nuestros oídos llega, dista 
mucho de ser la conducta noble y leal q»'e 
todo buen deportista debe observar en sur.; 
actos. 
Es un asunto éste de tal naturaleza, quc' 
a nuestro juicio, sale de la esfera de una 
Sociedad, e interesa a todos los Clubs, por 
el buen nombre del deporte, esclarecer to 
almonte las noticias que tan insistente' 
mente, y aun en letras de molde, circu-
lan por ahí. 
Creemos que, puesto que la Asamblea de 
Clubs de la región Centro no ha termi-
nado sus sesione?, debe salir de su seno 
una Comisión que investigue y forme u» 
expediente para luego castigar si ha W 
gar, y, en todo caso, dejar a todos en 
lugar que le corresponde según sus actos. 
el 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos i c ión : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
»::»»;:;:« 
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UNA LEGITIMA ASPIRACION ESPAÑOLA 
La oportunidad de incluir a Tánger 
en la zona del Protectorado español 
E L N O T I C I E R O D E L L U N K S P á g i n a 5 
Nota saliente y constante de la se-
mana pasada, que ha interesado enor-
memente a la opinión pública mundial, 
ha sido la cuestión de Tánger, resuci-
tada a la actualidad acaso por la actitud 
de Italia ante la invitación, de que se 
adviniera al Estatuto del año 24; pero 
a la que ha" dado especialísimo relieve 
la diligencia, gallardía y claridad con 
que el jefe del Gobierno ha intervenido 
en reivindicación de claros derechos, 
por lo menos de muy fundadas aspira-
ciones, de España. No estábamos acos-
tumbrados a tan cabal y firme capaci-
tación de los deberes de gobernante ante 
los problemas internacionales. 
No tiene este trabajo nuestro carácter 
oficial, ni siquiera oficioso, pero sí el 
bastante detenido estudio de los hechos 
solo hecho ser suf ic iente para un con-
f ü e t o cutre naciones. 
Y con respecto a la eficacia del ejer-
cicio del mandato del Protectorado es-
pañol en el norte de Marruecos, no 
hay para qué esforzarse en razonar: la 
inclusión de Tánger en él es de vida o 
muerte; de ejercerlo o de renunciarlo. 
Nadie que conozca el problema pondrá 
en duda esta afirmación. V nadie pre-
tenderá, razonablemente, confiar a un 
pueblo una misión e imponerle al mismo 
tiempo condiciones dificultativas. 
* • • 
El peso y fundamento de las razones 
e^)uestas, todas extraídas de palabras 
v declaraciones oficiales, ha hecho me-
ditar sobre este asunto a los jefes ¿ 2 bs 
(iobiernos más interesados en esta cues 
y la sólida meditación de sus lógicas ¡ v jfejHfófe a ella importancia que 
derivaciones para que merezca ser con- conio 'espaíi0ies hemos de agradecer, han 
siderado atent.unente. 
t a cuestión de Tánger ha sido plan-
teada por el Marqués de Estella desde 
tres puntos de vista distintos, y los 
tres convergen en la necesidad y jus-
ticia de resolverla con arreglo a la te-
sis española, más conveniente, a o, 
aún que para nuestro país, para la tran-
quilidad mundial. 
Esto es obvio: sin adjudicar Tán-
ger, o adjudicarlo pro indiviso o pi "vi-
sionalmente, vivas estarán siempre las 
ambiciones a poseerlo o a obtener la 
mejor o mayor participación. Su ad-
judicación uní nacional y definitiva, con 
las restricciones y condiciones lógicas, 
es la ú n i c a s o l u c i ó n de este inquietante 
problema. ¿ Para qué razonar sobre 
quien puede y debe ser el único adju-
dicatario ? 
Los tres enfoques "son: interés local 
de Tánger, su neutralidad militar y su 
influencia en la obra de Protectorado 
tic Marruecos. 
E l primero es clarísimo, y son los 
habitantes de Tánger de todas las na-
cionalidades los primeros a reclamar-
lo. Entre un Tánger inevitablemente 
ahogado por cordones y puestos de vi-
gilancia y sufriendo la competencia de 
Ceuta, o un Tánger compartiendo sin 
recelo el tráfico de aquella plaza y con 
salida franca al campo de su movimien-
to de puerto, no se puede establecer 
comparación. Además, el orden y la ad-
ministr. de toda ciudad demandan 
un crii y un interés único, que la 
internaci'-nalización no garantiza. 
Su neutralidad militar, sobre que se-
ría siempre exigible, nadie la puede ga-
rantizar como España, para la que, mi-
litarmente. Tánger no es más que una 
bahía más, y do ciertamente la mejor, 
de las que posee en ambas márgenes del 
Estrecho de Gibraltar. En manos dei 
cualquier otra potencia representaría' 
un desequilibrio muy marcado en el Me-
diterráneo; en manos de varias, el pe-
ligro se acentuaría y aun podría este 
abandonado el justificado descanso ca-
nicular para intervenir en ella y dar a 
conocer sus p r i m e r o s puntos de v i s ta , 
no contrarios ciertamente a la demanda 
de España, pero aún algo influidos por 
la tradición política y por el amor a los 
statu qna , muchas veces más peligrosos 
que las resoluciones definitivas, cuando 
son acertadas. 
Pero pudiera haber una preocupación 
injustificada al considerar la demanda 
de España, en cuyo desvanecimiento 
conviene insistir. Ella no es un brote de 
imperialismo, ni una iniciación de in-
tervencionismo de España en la vida 
internacional. Es un saldo de acreedor 
de buena fe con el pasado, que no pre-
tende presentar nueva cuenta, sino pro-
seguir de lleno consagrado a rehacer 
su casa y hacienda después de tapar esa 
grieta. Si se desechan tales suspicacias, 
el claro y justificado criterio de los 
hombres de Estado que dirigen las re-
laciones internacionales del mundo será 
el más firme mantenimiento de la as-
piración española. 
« • * 
No tenemos autoridad para juzgar 
del estado actual de la cuestión,, cuyo 
proceso íntimo y oficial no nos es dado 
conocer. No parece discreto, por lo mis-
mo que se trata de un sincero y vehe-
mente anhelo nacional, alentarlo en de-
masía; pero sí parece reflejar la verda-
dera situación la idea de que nunca se 
ha estado tan cerca de la realización de 
este ideal, que inflama el alma española 
de un entusiasmo puro, desproporciona-
do a la importancia material de lo que 
pide, pero significativo de que la voz 
de España, de la España de las gran-
des y sacrificadoras empresas humanas, 
quiere ser oída sin apelar a majezas ni 
intrigas, que conoce bien la,realidad de 
su poder y lo qye debe a s-ti estirpe y 
concepto. 
Por parte del Gobierno no parece ha-
ber el menor desfallecimiento en el man-
tenimiento del tema. 
UNA CONVERSACION INTERESANTE ACERCA DE AFRICA 
E l general Sanjurjo nos habla de la obra realizada 
y de l a que r e s t a por h a c e r en Marruecos 
E l motivo de su viaje a Madrid—Lo que queda por hacer en Marruecos.- Elogios a nuestro Ejército. 
L a labor de las Intervenciones Militares.—La cabila de K^tama y el desarme total de la zona.—La 
repatriación de tropas.—El problema de Tánger—La madrugada del 13 de septiembre 
No e s t á cansado. 
Desde que conocimos la noticia de que 
el alto comisario de España en Marrue-
cos, ilustre general Sanjurjo, marqués de 
Malmusi, pensaba venir a Madrid, forma-
mos el propósito de ser por él recibidos. 
No parecía lógico ni prudente distraerle 
de los importantes asuntos que a Madrid 
le lian traído, ni acortar sus breves mo-
mentos de descanso o esparcimiento; pero 
aprovechando el que el ilustro caudillo se 
hospeda con el no menos ilustre general 
Primo de Rivera en el palacio de Bucna-
vista. a él nos dirigimos muy de mañana 
para poderle hablar antes de que comen-
zase sus entrevistas, trabajos y visitas. 
Sólo su amabilidad exquisita—todos los 
hombres de mucho corazón suelen ser 
amables—nos pudo dispensar la inconve-
niencia de la hora, aun más al conocer el 
objeto de nuestra visita. 
El general Sanjurjo contesta amable-
mente a nuestras preguntas, una vez co-
nocidos nuestros propósitos y deseos. 
—¿Es verdad que está usted cansado de 
estar en Marruecos?—le preguntamos. 
—Según a lo que se llame cansado. Yo 
no puedo estarlo de servir a mi Patria en 
el puesto en que el Gobierno crea que le 
puedo ser útil; mientras mi continuación 
en Marruecos la estime necesaria, allí se-
guiré. Lo que me sucede es que. a pen-
sar de mi naturaleza, en algunos momen-
tos siento fatiga. ¡Es mucho lo que se ha 
hecho en Marruecos en muy poco tiem-
po! 
E l objeto de su viaje. 
—¿Y el objeto de este viaje? Si no es 
indiscreta la pregunta. 
—Después del Convenio de París era 
necesario cambiar los procedimientos has-
ta ahora empleados; como consecuencia 
del Pacto de Madrid las tropas francesas 
habían penetrado en territorio de nuestra 
zona de Protectorado, estableciendo en 
ella varios puestos y campamentos que es-
timaron necesarios para operar sobre Be-
ni-Urriaguel; muchos de esos puestos han 
sido evacuados y ocupados por nuestras 
tropas de la zona de Melilla, pero otros 
no lo han sido aún, y en virtud de lo pac-
tado en París hace falta proceder a esa 
evacuación y establecer definitivamente el 
régimen de fronteras entre ambas zonas. 
Además hay que dar incremento a la ac-
ción civil del Protectorado mediante el 
desarrollo de la actuación política, que 
tan brillantemente están llevando a cabo 
las oficinas de Intervenciones militares. 
auxiTadas en ocasiones hábilmente por los 
caídes y jefes de prestigio que se han 
puesto a nuestro lado. Y sobre todo hay 
que ir dejando establecidas con el máxi-
mum de prestigio la autoridad del Maj-
zén, toda vez que nuestra misión es sólo 
la de nación protectora, que ampara, de-
fiende y hace respetar esa autoridad, y 
que obra siempre a nombre suyo, pues lo 
de Marruecos no tiene ni puede tener para 
nosotros carácter de' conquista. Y c o ú i o 
todo esto ts bantante complejo y en to"do 
ello hay que seguir una linea de conducta 
fija para evitar el antiguo sistema de cam-
bios y vaciliaciones, era conveniente, en 
las circunstancias actuales, este cambio de 
itiuxnttttuntii?. 
NUESTRO EJERCITO EN AFRICA 
L a c u e s t i ó n d e T á n g e r s i g u e s i e n d o u n a p r i -
m e r a p r e o c u p a c i ó n e n l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
( c ó n i c a para E L N O T I C I E R O D E L X U N E S ) 
Las interesentes declaraciones del general Primo de Rivera han causado enorme 
júbilo en la co.oma españo.a de esta ciudad. 
Tienen dô  p'.ctos muy interesantes pira nosotros: uno práctico y otro senti-
mental. E i práctico se refiere a que todos comprendemos que es imposible la conti-
nuación de un estado de cosas como el ex atente en la actualidad, que aun ofrecerá 
caracteres cu mayor agravación si se Ueian a implantar todas las reformas anun-
ciadas. 
Pero aun tune mayor importancia el aspecto sentimental, porque ha sido una ale-
gría y un conduelo muy grande el ver que el ilustre Presidente del Consejo de mi-
nistros se preocupa de Tánger y de los españoles aquí residentes, cosa desusada pa-
ra nosotros, que nunca habíamos merecido semejante atención. 
<Qué pensara el Gobierno?—nos preguntábamos siempre cuando de cosas que afec-
taban a ios españoles residentes en Tánger se trataba, y nunca llegábamos a sa-
ber cuál ern el penjamiento reinante en las esferas oficiales. Por eso ahora las decla-
raciones del general Primo de Rivera han llegado a nosotros como una cosa muy 
consoladora. Ya se ocupan de nosotros en Madrid! ¡Ya hay un Gobierno en Es-
paña atento a les intereses de los españoles en Marruecos! ¡Ya hay una esperanza 
de resurg n b para esta ciudad! 
Porque Tánger—logre sus propósitos o no el Marqués de Estella—no tiene más 
vida que la t.u. pueda recibir del territorio en donde está enclavado; es decir, de la 
zona española. Todos nosotros lo comprendemos y lo decimos; los demás extranje-
ros lo comprenden también, y aunque no todos lo digan, todos lo desean, porque 
comprenden que incorporado Tánger a la zona española se habrá defendido la vida 
comercial y mercantil de !a ciudad. 
Las declam^ Dnes del ilustre Marqués de Estella han sido una inyección de vida 
para los españoles tangerinos, y aunque no lograse lo anunciado, bastaría el propósito 
para que todô  le debiéramos gratitud. Ahora toda la atención está pendiente de 
los comentario que hace la Prensa extranjera a dichas declaraciones. 
¡Cómo erm':-n los tiempos! Cuán diferente es hoy el concepto que a todos me-
rece España, después de la campaña de Alhucemas! 
Si esas dec'-r-'dones hubieran sido publicadas antes del desembarco—hecho ejem-
plar en la h'-^-i? militar del M"ndo. sobre todo después de lo sucedido en Gallípo-
Hs—hubieran merecido el desdén de la mavor parte de los periód'cos aue ahora 
las toman en consideración y casi las defienden. Hoy España es ya, gracias al general 
Primo de R vera, una potencia capacitada para hacer valer sus derechos sobre Tán 
ger. 
Y esto la cô onia española en Tánger sabe agradecerlo en todo cuanto vale. 
Julio CONDE 
Tánger y agosto 1926. 
Intervenciones Militares, al mando de co-
lumna indígena, llegó hasta Kasba, cogiendo 
cañón de 75 francés, que enemigo tuvo en 
Bu Zcitung, continuando después a Intika, 
refugio de la partida del Jeriro para seguir 
hasta Adra El Addar, donde pernocta. Re-
conocimiento se desarrolló sin novedad. 
Teniente coronel Capaz, con la columna ja-
lifiana a sus órdenes, marchó desde Xauen 
por el camino del desfiladero del Lau hasta 
Tafiigal. También sin novedad." 
Muerte de dos avia-
dores 
TETUAÑ.—Un aparato Rolles, pertene-
c^ntc a la cvnadrilla expedicionaria que 
iianda el comandante Gallacza, se elevó del 
aeródromo de Larache, piloteado por el te-
"'ente Márquez y José ' Rojas, saliendo en 
iinum de loa otros aparatos de su escuadrilla 
•* bombardear los poblados de las cabilas 
Beni Gofer y Beni Aros, todavía no so-
"ictidos, como a fijarj0 se vjene haciendo. 
íu llegar el aparato a las alturas de Tar-
*unt2 una mprevista avería hizo que el avión 
ntrara en barrena, cayendo a tierra desde 
fnnrmc altura. 
Resultaron muertos los dos aviadores, 
i-as ambulancias sanitarias que acudieron al 
"Par de la catástrofe encontraron a los dos 
viadores complf-tamente destrozados, 
tal AT-rfStOS ha" sido conducidos al Hospi-
Militar, y mañana recibirán sepultura. ci,Í;VataStrofc ha Causado cnorme sensa-
u-^rrv an.,ar^a. porque aquí se siente ex-
• rehilaría aumiración por todos los avia-
dores, considerando la excelente y beneficiosa 
labor para España que vienen realizando, es-
pecialmente en estos últimos tiempos. 
El entierro de los aviadores ha de constituir 
una imponente manifestación de duelo. 
Ganado mular y ca-
ballar 
RABAT.—A consecuencia de las compras 
de ganado mular y caballar que lian de ser 
realizadas para cubrir las necesidades del 
Ejército, el comandante general de las tro-
pas francesas de Marruecos ha solicitado la 
fijación de decretos prohibiendo la exporta-
ción de muías y caballos. 
Noticias oficiales 
El parte del domingo. 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias facilitaron anoche el siguiente parte 
oficial: 
"Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Coronel Patxot, de las 
Notas políticas del domingo 
E l general Primo de Rivera. 
A pesar de ser día festivo, durante toda 
la mañana de ayer estuvo trabajando en 
su despacho del palacio de Buenavista el 
Presidente del Consejo, general Primo de 
Rivera. 
Además de recibir varias visitas y des-
pabilar asuntos de la Presidencia, celebró 
una larga conferencia con el ministro de 
Estado, Sr. Yanguas Mcssía. 
A las doce asistió a la misa que todos 
los domingos se dice en el Ministerio de 
la Guerra, y después de ella continuó des-
pachando con sus secretarios hasta la ho-
ra del almuerzo. 
E l viaje del Rey. 
Hoy, lunes, a las diez de la mañana, se 
celebrará consejillo en el despacho del 
Presidente en el palacio de Buenavista, y 
ic rminado este se dirigirán a Palacio para 
celebrar a las once Consejo presidido por 
S. M. el Rey. 
El Soberano regresará hoy a Santan-
der. 
El alto comisario en Marruecos. 
Eucron innumerables las visitas que re-
cibió ayer mañana el alto comisario en 
Marruecos marqués de Malmusi. 
Después de la conferencia celebrada con 
nuestro querido compañero Sr, Vidal, que 
en otro lugar del presente número publi-
camos, despachó con su secretario ayu-
dante, el comandante D. Pablo Martín 
Alonso. 
Recibió infinidad de visitas, entre ellas 
la del ministro de Gracia y Justicia, don 
Galo Ponte; al alcalde, señor conde de 
Vallellano; al gobernador civil de Sevilla, 
Sr. Cruz Conde, y a otras distinguidas 
personalidades. 
Al mediodía, acompañado del general 
Goded. marchó a Palacio a cumplimentar 
a S. M. el Rey, siendo ambos generales 
invitados a almorzar por el Monarca. 
Para la tarde el general Sanjurjo tenía 
anunciadas las visitas de otras distingui-
das personalidades. 
impresiones con el Gobierno y con su 
Presidente, general Primo de Rivera, al 
que me une una amistad y un cariño que 
no he de encomiar, porque son de todos 
conocidos, y cuyos aciertos en Marruecos 
no necesitan más elogio que los que na-
L a simi'.sión de las cabilas. 
—¿Se irá a la subikí&i de todas las ca-
bilas de nuestra zona? 
—Seguramente. Ea enorme cantidad de 
armamento cr-c t?. caído en n'icstro poder 
turalmentc se desprenden al ver el cam-
bio allí operado en muy poco tiempo. 
L a r e b e l i ó n e s t á ahogada. 
—¿Cree usted que la rebelión está de-
finitivamente ahogada? 
—Completamente. El foco de ella, como 
el de todas las rebeliones habidas en 
rruccos, estaba en Beni-Urriaguol; logra-
da la dominac'ón de esta cabila. la rebe-
lión está muertas pero como allí la gue-
rra, el robo y el merodeo han constituido 
desde tiempo inmemorial un medio de vi-
da para muchos moros, no es de extrañar 
que en la activa pi rsecución que se está 
llevando a cabo encontremos algunas par-
tidas de importancia a las que haya que 
batir con energía hasta extirparlas. Y 
claro está que si en la huida algunas de 
estas partidas logran unirse, la resistencia 
será tanto ínayor cuanto mayor sea el nú-
mero de los que consigan concentrarse. 
Nuestro v a ienta Ejérci to . 
—¿Cree usted que la cooperación fran-
cesa ha sido eficaz?—le preguntamos. 
—Mucho. Es un ejército merecedor de 
toda clase de elogios; pero yo no pmdo 
hablar de esto sin hacer resaltar, al lado 
de la actuación de las tropas francesas, la 
del ejército de que soy general en jefe; 
generales, jefes, oficiales, clases y tropas 
han puesto tan alto el pabellón español, 
que cuanto 5to diga ha de ser poco para 
lo que se merecen. En el desembarco de 
Alhucemas, en la conquista de Bcni-Urria-
guel, en los avances por Gomara y Yélda-
la, en la marcha sobre Xauen, en cuantas 
operaciones está interviniendo, no ha exis-
tido un solo momento de vacilación; lo-
dos han rivalizado en valentía, en espíritu 
de sacrificio, en abnegación y en inteligen-
cia. Un ejército ejemplar, digno de figu-
rar como modelo, y que ha merecido elo-
gios de los técnicos de todos los países 
del mundo. Es para mí un orgullo el man 
darlo, y quisiera que a todos y cada uno 
de los que lo forman llegase mi admira-
ción y mi gratitud pot su comportam en 
to. Puede haber otro igual, pero ninguno 
podrá superarlo. Bien lo ha demostrado 
al lado del ejército francés, que por su ac-
tuación en ta guerra europea y por su 
larga práctica eHunial, espenahuente en 
Marruecos, parece natural que sea el más 
completo de Europa. Pue> ni aun así ha 
podido superar al nuestro, que ha demos-
trado ser inu\ digno de combatir a su 
lado. 
Y al hablar así c! general Sanjurjo. ilus-
tre caudillo que ha conducido al triunfo a 
esas tropas, parecía un iluminado; sus elo-
gios brotaban más del corazón que de los 
labios; hablaba como si quisiera que le es-/ 
cuchasen cuantos allí cambatcn. En un 
breve silencio que hubo en nuestra con-
versación nos parecía notar que los labios 
del valiente general musitaban una ora-
ción, un recuerdo para los que. dando su 
vida por España, habían contribuido a su 
triunfo. Hubimos de respetar — natural 
era—este silencio antes de seguir hablando. 
Almuerzo y regreso. 
—¿Se propone usted cumplimentar a Su 
Majestad el Rey?—le preguntamos. 
—¡Claro! Estando en Madrid es una 
obligación mía el hacerlo; pero además es 
casi seguro que Su Majestad tenga la bon-
dad de querer escuchar de quien los está 
viviendo el curso de los sucesos de Ma-
rruecos, pues sabido es el interés que a 
nuestro Monarca inspira cuanto con aque-
llo se refiere. Ha tenido la bondad de in-
vitarnos a almorzar al general Goded y 
a mí. 
—¿Cuándo volverá usted a Marruecos? 
—En seguida. Hay que aprovechar este 
tiempo, aunque muy caluroso, el mejor 
para desarrollar todo el plan preparado, 
a fin de poder llegar al invierno tranqui-
los y en condiciones de ir implantando la 
obra civilizadora de nuestro protectorado. 
nos da la ocasiów oportuna para hacerlo; 
muchas cabilas hay ya completamente des-
armadas; pero hay que llegar al desarme 
total de la zona, y con lo que ya tenemos 
adelantado serán menores las dificultades 
para hacerlo. Ese desarme no se puede 
conseguir más que con actos de prtsencia, 
c mo lia hecho en Gomara el teniente co-
rotiel Capaz; como lo han hecho en Beni-
Hosmar y Beni-Hassan columnas desta-
cadas desde Tetuán; como está haciendo 
por la parte de Larache el teniente coronel 
Ascnsio, y como ha empezado 'a hacer por 
el sur de Bocoya el coronel Pozas, con di-
rección a la frontera francesa. 
L a cabila de Ketama. 
—¿Hay noticias Sé la actitud de la ca-
bila de i\.etama?—le preguntamos. 
—Hasta ahora son buenas, y parece 
mostrarse favorable a ta sumisión. 
—Esa cabila—nos atrevemos a decir— 
presenta dificultades para su ocupación 
por lo montañoso y difícil del terreno. 
—Además—agrega el general—hay en 
ella muchos insumisos, muchos huidos, es-
pecialmente de la parte francesa de Beni-
Sertial, que tratarán de resistirse. Como 
los refugiados en ellas constituyen un nú-
cieo algo importante, en breve se hará un 
movimiento envolvente sobre Ketama pa-
ra coparlos y reducirlos. 
Y el general Sanjurjo, cual si tuviera un 
plano delante, detalla la forma de la ope-
ración, buscando el enlace de las colum-
nas por el sur de la cabila. 
—Em ese cáso-^decimos—es fácil que el 
enemigo presente resistencia. 
—Cierto; pero ya se han iniciado con-
versaciones favorables y se han ocupado 
Jgunos puntos de ella, desde donde conti-
núa la labor de atracción. Realmente se 
trata de una cabila importante, porque ella 
puede facilitar el paso para las que están 
situadas en hi frontera francesa. Las fuer-
zas del coronel Pozas han ocupado sin re-
sistencia el zoco Tclatza de Ketama, y 
desde él continuará su labor. 
Nuevamente dedicó el general Sanjurjo 
grandes elogios a las tropas, y en esta oca-
sión hizo resaltar la magiiilica labor que 
están realizando todas las fuerzas indíge-
nas, la lealtad que están demostrando y 
su actividad. 
L a c u e s t i ó n de T á n g e r . 
—Y de la cuestión de Tánger, ¿qué opi-
na usted? 
—En buenas manos está y bastante ha 
dicho el Presidente liara que yo pueda aña-
dir nada. Sin embargo, creo indispensable 
que de una manera o de otra (yo no soy 
el llamado a decir cómo) tengamos la ga-
rantía de que la zona internacional de 
Tánger 110 vuelva a ser campo de especu-
lación para los contrabandistas, pues no 
tendría gracia que mientras nosotros po-
nemos todos nuestros desvelos y afanes en 
desarmar a las cabilas (única garantía pa-
ra nuestra tranqniliilad) por la frontera dé-
la zona internacional unos cuantos comer-
ciantes desaprensivos, para los que la ren-
dición de Abd-cl-Krim ha sido un maj ne-
gocio, continuasen haciendo el contrabando 
de armas y municiones y comprometiendo 
toda nuestra labor civilizadora. Eso no 
puede ser. y confío mucho en que no será. 
Sin firmes garantías en la zona de Tánger 
la amenaza de nuevas rebeliones más o 
menos grandes será casi constante, porque 
esos comerciantes desaprensivos de que 
hablo, que han perdido su negocio al ser 
sofocada la rebelión, no se conformarán a 
vivir sin ejercer su industria de contra-
bandistas. Y esto es muy difícil evitarlo 
en las condiciones actuales. 
L a repatr iac ión de tropas. 
—¿Y de repatriación db tropas, puede 
usted darnos alguna buena noticia?-le pre-
guntamos. 
—Afortunadamente, sí. Desearía que es-
to lo reflejase usted con la mayor fide'i-
dad posible, porque ha de halagar a mu-
chas madres, esposas e hijos. Deseaba que 
me hiciera usted la pregunta para contes-
tarle muy complacido. Hasta ahora se han 
repatriado tres baterías de Artillería; pero 
ya están dadas las órdenes para repatriar 
cuatro más, que es fácil se hayan puesto 
ya en camino. Además, se desorganizarán 
las secciones de carros de asaltó. Esto obe-
dece a que como se les ha quitado a los 
moros toda la artillería que tenían, ya no 
necesitamos alli tanta fuerza artillera. Esta 
es la causa de haber comenzado la repa-
triación por la Artillería. Espero que den-
tro de poco tiempo se podrá hacer una re-
patriación considerable, y si no se ha co-
menzado ya es debido exclusivamente a 
que la presencia allí de grandes contingen; 
tes de tropas sirve para hacer presión so-
bre los reacios. Usted, que tan al detallo 
sigue todo lo de Marruecos, habrá notado 
que dede hace tiempo se viene operando 
con fuerzas indígenas; pcio aunque en rea-
ldad nuestras tropas no sean ya necesa-
rias para operar directamente en la can-
tidad que hay allí, son muy útiles de mo-
mento para el afianzamiento de nuestra 
labor. Ea actuación activísima que han te-
nido ha pasado a ser una actuación pasiva 
de enorme importancia. La prueba de ello, 
está en que la densidad de nuestras tro 
pas es muchísimo menor con relación a U 
enorme superficie ocupada, y que .en lu-
gar dé pedir más (uerzas se está ya pen-
sando en una repatriación considerable, ya 
comenzada, y que ha de continuar muy 
pronto. Es una buena noticia, que me ale-
gro tener ocasión de hacer pública, y qué 
da idea de lo bien que marchan las cosas 
por allí. 
U n recuerdo del 23. 
Muy agradecidos a las -'tenciones del go-
neral Sanjurjo, a su bondad para con nos-
otros, que nos permite publicar estas im-
presiones, nos despedimos del valiente sol. 
¡dado, que ha sabido conquistar, para le-
' garlo a sus hijos, un título de nobleza quo 
recordará en la historia de nuestro Ejér-
cito una de las acciones más brillantes des-
arrolladas en Beni-U'rriaguel, cuando, gra-
cias a la enérgica voluntad del general Pri-
mo de Rivera, quedó desvanecido para 
ciemprc el fantasma de Alhucemas. 
- Pero en el momento de despedirnos, al 
estrecharnos las manos, aún tuvo el gene-
ral Sanjurjo una frase que nos llenó de 
satisfacción: ^ ¿ 1 
—¿Recuerda usted cuando decíamos, pa-r 
seando en Zaragf za, que lo de Marruecos 
no tenía más solución que el ir a Alhuce-
mas, aunque media España creyese lo con-
trario? Pues ya está usted viendo cómo 
teníamos razón; nos la han dado el tiem-
po y los hechos. De no haber ido a Alhu-
cemas... ¡sabe Dios!..., ¡sabe Diosl 
Y al recordar nuestros'paseos por Zara-
goza acude a nuestra memoria la madru-
gada del 13 de septiembre de 1923. ¿De-
mostraría el general Sanjurjo mayor sere-
nidad en la ocupación ,del monte Malmwsi? 
Bcekavén'ttjiía L . V I D A L 
n m m m m T t n t n r r . s n n i m n m n m v m n m m n 
Hablando con el moro 
misterioso 
{Crónica para E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S ) 
Enterado de que el fanwso moro misterioso 
a que han venido refiriéndose los periodis-
tas se encontraba en el vivae de Tanacob, en 
donde se aloja la columna que manda el te-
niente coronel Asensio, he procurado entre-
vistarme con él, valiéndome para ello del 
prestigioso moro E l Mclali. 
E n realidad, no hay tal moro misterioso; 
se trata de un célebre caid de E l Ajinas, lla-
mado Ueld-el-Jas, que siempre ha vivido en 
las montarías de E l Gans, enclavadas en las 
citadas cabilas. 
Se muestra extrañado al saber que un pC' 
riodisfa quiere hablar con el, y que para com-
placerle tiene que contar cosas de su vida 
y de los sucesos interesantes, de ella, que le 
han valido la aureola de que goza. • . 
Unicamente la interven ión de E l Melali le 
hace hablar. 
Empieza afirmando que siempre fué gran 
admirador de España y que mmea ha com-
batido contra ella. 
' Muerto su padre, que era el jefe de la cu-
bila de til .Umas, fué el jefe de la cabila que 
le v ió nacer. ..] ^ 
No heredó la jefatura por ser el mayor, de 
los hermanes, sino por halwr demostrado que 
era el más valiente de iodos clhs. 
Refiere que durante el fifmpo q̂ue- fué jfife 
de la cabila rechazó todos las violentos lila-
ques de las mehalas de los Sultanes, efpf-^ 
eialmente de los "askaris" de Mnley Haswn, 
y de cuantos ejércitos enviaron alli para cp-
\ brar tributos. 
L a independencia de la. cabila fué siempre 
absoluli:, aunque trataron de .dominarla Ips 
Sultanes, sin lograrlo. ^ , 
S i vlthnainente han cobrado, tributos ¡os 
rebeldes ha sido por los procedimientos del 
terror y por circunstancias especiales. 
No se ha dado el caso de haber penetrado 
en su cabila ni europeos ni agitadores de 
ninguna clase, enviados por los .reyezuelos de 
Yebala y del Ri f , Raisuni y Abd-el-Ki im. 
I i r no haber querido aceptar la política 
del Raisnni, porque no podía aceptarla y 
porque entendía que no era convemente, fué 
conducido a Tetuán. 
Como las autoridades e.spiiñohis compren-
dieron que tenía razón, el general Gómez Jur-
dana, que entonces era alto comisario de E s -
paña, lo /'usa en libertad. 
S iguió diciendo que con motiv'o de la en-
trada de las tropas españolas en Yebala. 
en tiempos del general Berenguer, decayó 
mucho el prestigio de tos cabecjjjas rebeldes 
y él t v l v i ó a conquistar el que tenía en su 
cabila. habiendo ayudado a nuestras tropas 
para que entraran en Xauen. cuando operaron 
eombinadcimenle las de Larache y Tetuán.' 
Después el cabecilla Abd-el-Krini invadió 
Yebala y trató de atraérselo a su causa, to 
que no cons iguió: pero siéndole imposible 
combatirle se refugió en las montañas de 
Jezhana, que más tarde también fueron ocu-
padas por los rifeños. 
Afirma que trató en diversas ocasiones de 
convencer a Abd-el-Knm para que desisHesc 
de la aventura de. la guerra, pues comprendía 
que España tenía razón y que con mayor o 
menor esfuerzo concluiría ganando. 
Terminó asegurando que con sus actos de-
mostrará, como ya lo está haciendo, el en-
tusiasmo que siente por la causa española. 
Jóse TORRENTE 
Xauen y agosto 1926. 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 23 a g o s t o 1926 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N E S 
E l conuiitarista de los negocios bursá-
tües se encuentra algo desorientado para 
emitir un juicio perfecto de los mercados 
nacionales y extranjero?, \a que en mate-
ria de negocios la atmósféra ha sido pe-
sada o. se ha caracterizado por su movi-
iidad. 
A pesar, •primeramente, de que existe 
una calma perfecta, tenemos que los valo-
les públicos, aparte de alguna pequeña ba-
' ja que hayan tenido, de unos céntimos en 
todos los valores del Estado, en el trans-
curso de la semana han conservado una 
firmeza que ya hubieran querido poseer en 
tiempos de mayor movimiento. 
l.;:s deudas y los Tesoros denotan su 
posición firme, subiendo 'a partida del In-
terior algunos céntimos el cierre señala 
Cdico céntimos, lo cual es un buen sínto-
ma, ya que los buscadores de compema-
dones en negociaciones bursátiles creían 
que la pesadez del verano, la carencia de 
negocio y otras causas les proporciona-
rían un motivo Je comprar con gran ven-
taja dichos valores, puesto que ellos de-
masiado sabían que nunca podrían ser los 
fondos del Estado un mercado malo. 
Las acciones bancarias han tenido, des-
de las impresiones pasadas a éstas, poca 
flexibilidad, y así vemos que mientras unos 
días unos Bancos no tenían contratación, 
otros se apetecían por los compradores de 
sus acciones. E l de España, que ha con-
servado sus posiciones de la semana pasa-
da a razón de 623 enteros, no ha querido 
entrar en el corro de la negociación de 
fin de semana, y no se cotizó; por contra, 
el Español de Crédito, el Vizcaya y el Río 
de la Plata, unas veces se han contratado 
en alza y otras en baja. E l Español de 
Crédito ha cerrado a 174; el Vizcaya, ^ 
1.042, c! Río de j a Plata ha registrado 
mía baj i áé r.SOÍ Don una valoración de 
53.50; ésta es una entidad que mientras 
cslé en la situación jurídica presente no 
encontrará la reposición. 
De los valores industriales, sólo Taba 
Cos tienen buena cotización, con 203 pese-
tas; las ferroviarias se exteriorizan poco 
en su variación, y podemos señalar a los 
Alicantes con un precio de 424, y el Norte 
con 454; aunque no puede juzgarse exacta-
nn iitc sobre esc mercado, podemos hacer notar 
que el mercado ferruviario es el único que 
ha tenido mejor cotización en todo lo que 
va de temporada veraniega. 
E l corro de la moneda extranjera ha si-
do el más desconcertante, pues mientras 
c! franco francés bajó a principios de se-
mana a 17,30, así como la libra y el dólar 
han reaccionado y se han cotizado con un 
úlza sobre la semana pasada, poco signifi-
cativa: pero ha sido, sin duda, debido a 
que como el problema económico y finan-
ciero de aquellas naciones está latente, es 
por lo que puede muy bien tener esas fluc-
tuaciones. Ahora, que seguimos con el cri-
terio firmísimo de que la moneda franco-
belga está considerada hoy día por el ele-
mento financiero de los países extranjeros 
como poco negocio, y por ello, sin caer en 
¡a bancarrota, ya hemos dicho que no la 
creemos, por efecto de las compras y ven-
tas que han de hacerse en los mercados de 
dichos países, es por lo que se negocia con 
esa moneda, teniendo el alza o la baja se-
gún que baya o no comercio necesario y 
abundante. 
El dólar y la libra son \ m q'-c se ca-
tán buscando las vueltas y se enzarzan en 
discusiones que les perjudicará, pero que 
a España le debe alegrar por cuanto .su 
moreda es la que se beneficia con''esas 
discusiones. Todo quien crea que !a coti-
zaiéfoh que íieuen tísWé monedas en ta se-
mana actual de 31,59 y 6,51 es un signo 
de potencialidad económica se equivoca, 
puesto que su par oro no puede variar, lo 
cual tiene que hacer pensar a los econo-
mistas en una mayor valoración sobre di 
cha par. nunca derde la unidad. 
No quiero terminar estas impresiones 
sin hacer señalar nuestra posición excelen-
te después del Tratado comercial con Fran-
cia, gran éxito económico por el sinnúme-
ro de factores que intervenían en dichas 
negociaciones. E l factor depreciación, el 
íactor proteccionista, económico y finan-
ciero, todos se han salvaguardado por par-
te de nuestros delegados, sin llegar a una 
irritante tiranicz comercial. Es decir: que 
'as compensaciones son excelentes por 
parte de ambos países, teniendo una ven-
taja risueña para nuestra Patria. 
Esc camino de la revisión de los Trata-
dos nos dará una idea precisa de que nues-
tra economía española merece y es digna 
que se la admita a la competición mun-
dial. 
Nuestras fluctuaciones en el corro ex-
tranjero, como fin de semana, han registra-
do las siguientes cotizaciones: 
Un franco francés: día 14, 0,182; día 
21, 0,18. 
Una" libra esterlina: día 14, 31,92; día 
21, 31,59. 
Un franco suizo: día 14, 1.27; día 21,' 
1.25. 
Una día 14, 0,214; día 21, 0,215. 
Un .. . . . . día 14, 6,55; día 21, 6,51. 
Un marco oro: día 14, 1,52; día 21, 1,55. 
Un franco belga: día 14, 0.182; día 21, 
0,18. 
Un peso argeniino: dia 14, 2,64; día 21, 
2,62. 
Un escudo portugués: día 14, 0,30; día 
21, 0.34. 
Un peso chileno: día 14, 0,76; día 21, 0. 
M. P . . 
23 agosto 192o. 
L A V I D A F I N A N C I E R A D E C A T A -
L U Ñ A 
L a vida financiera de Cataluña, aun te-
niendo en cuenta la tregua del verano, 
acusa un bienestar muy digno de regis-
trarse y comentarsf. 
Tal bienestar, motivado, indudablemen-
te, por haberse substraído a la apatía qu>? 
les embargaba, la mayor parte de los 
agricultores, y por la decisión de diferen-
¡ tes Empresas o Sociedades que han ini-
' ciado, de algún tiempo a esta parte, obras 
y trabajos que han de traducirse en im-
ponderables beneficios para determinadas 
comarcas de la región, hará cada día más 
sólidos e importantes los negocios eco-
nómicos financieros de las cuatro provin-
cias catalanas. 
Las comarcas de Gandesa, de Mora de 
Ebro, de Benisanet y de Givestá, hace 
años, a causa de las malas cosechas, por 
la crudeza de las estaciones, vieron, 
amargadas, emigrar a sus hombres, a los 
que cultivaban !».s tierras, y tales éxodos, 
que para muchos constituyeron tragedias 
irreparables, aleccionaron a los agriculto-
res que se quedaban, los cuales se agru-
paron, aunando voluntades y esfuerzos en 
beneficio de. todos, logrando lo que an-
tes no habían conseguido por su apatía, 
por su incomprensión del problema: con-
vertir en plantío de maizales lo que anta-
ño era secano, y mañana será una huer-
ta frondosa y espléndida. 
Hay comarcas de las citadas que ya 
riegan unos centenares de hectáreas. Y 
esto es lo que ha de evitar para siempre 
la emigración, el éxodo trág'co, enrique-
ciendo al mismo tiempo tales comarcas 
y contribuyendo al florecimiento financie-
ro de nuestra región. 
También la construcción de vías y me-
dios de comunicación como el tranvía de 
Tortosa a la Cava, el de Tarragona a 
Reus, y otros de las provincias de Gerona 
y Barcelona, han hecho mucho y harán 
todavía más por el bienestar de que an-
tes hablábamos. 
C O N V O C A T O R I A S 
D i a 25-
Sociedad Anónima Ferroacero. — Horta-
leza, 3.—Junta general extraordinaria a las 
doce. 
Dia 30. 
Centro Minero y Metalúrgico de Anda-
lucía y Extremadura (S. A.).—Junta ge-
neral extraordinaria. 
PAGO D E C U P O N E S Y A M O R T I Z A -
C I O N E S 
Banco Hipotecario de España.—A par-
tir de i de septiembre satisfará el cupón 
semestral de sus cédulas hipotecarias al 
5 por too, a razón de 12,50 pesetas, a de-
ducir impuestos, a s i como las cédulas 
amortizadas en él sorteo de 1 de junio, a 
razón de 497,067 pesetas , por cédula. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Desde el 1 do octubre 
se pagarán, en los sitios de costumbre, f&i 
obligaciones amortizadas en los 'sorteos' 
verificados los días 11 y 12 de agosto, así 
como los bonos de liquidación, sin inte-
rés, de la línea Asturias, Galicia y León, 
amortizados en el sorteo del día 11 de 
agosto. 
Banco Hispano Colonial. — Desde 1 de 
octubre se reintegrarán las obligaciones 
amortizadas en el sorteo de 30 de junio 
pasado. 
Sociedad Comercial de Hierros.—Desde 
1 de septiembre repartirá, contra cupón 
número 7, un dividendo activo de 20 pe-
setas por acción, hbre de impuestos, a 
cuenta de los beneficios del ejercicio ac-
tual. 
La Económica.- -Santander. — Desde el 
15 de agosto se devuelve a los accionistas 
ei capital social en la proporción de 47 
por roo del valor nominal, o sea 470 pese-
tas por acción. 
C O N C U R S O S 
Compañía de los Ferrocarriles de Me-
dina del Campo a Zamora y de Orense a 
Vigo.—Concurso exclusivamente para la 
industria nacionaV para la adquisición de 
tres coches, sobre carretones, de tercera 
clase. Proposiciones hasta el 10 de sep-
tiembre. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Concurso reservado a 
la industria nacional para la adquisición 
de 14 juegos de gatos tipo "Trctaux", pa-
ra levantar locomotoras. 
R E Q U E R I M I E N T O 
L a Regeneradora.—Requiere por segun-
da vez a los señores accionistas que tie-
nen pendiente de" pago dividendos pasivos, 
para que lo verifiquen en un plazo de 
quince días. 
N A C I O N A L I Z A C I O N D E T I T U L O S 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Esta Compañía recuer-
da a sus obligacionistas que tieneta la fa-
cultad de hacer nacionalizar sus títulos en 
España. Esta operación tiene por objeto 
asegurar para lo sucesivo el pavo en pese-
. (a^ de los intereses y di; la .nnortización. 
j con la sola deducción de los impuestos es-
pañoles, domiciliar en Espsfia estoS pagos 
y tener abierto eL mercado de sus títulos 
en las Bolsas nacion ales. 
Los valores que pueden ser objeto de la 
expresada operación son los siguientes: 
Primera serie Norte. 
Secunda ídem id. 
Tercera ídem id. 
Cuarta ídem j'd. 
Quinta ídem id. 
Segovia a Medina. 
i'riuridad Barcelona. 
Especiales Pamplona. 
Asturias, primera hipoteca. 
Idem segunda ídem. 
Idem tercera ídem. 
Lérida a Reus y Tarragona. 
Valencia a Utiel, primera hipoteca. 
Esta Compañía tiene establecido tam-
bién, tanto en Erancia como en España, 
un servicio gratuito de depósito y custodia 
de sus propios títulos. 
Para todas cuantas informaciones deseen 
los interesados en relación con estos ser-
vicios, pueden dirigirse a la Dirección de 
la Compañía en Madrid. 
Productos agrícolas 
Aceites. — En Cataluña continúa muy 
animada la exportación, subsistiendo el 
alza en los precio?, consecuencia del re-
ciente decreto. 
En Andalucía sigue el negocio de acei-
tes en regulares condiciones. 
Cotizaciones: De oliva. Andaluz corrien-
te, bueno, a 221,75; ídem superior, a 230,45; 
clase fina, a 260,50; ídem extra, á 295,60. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroces.—Tortosa-Amposta, en cascara, 
a 45 pesetas los 100 kilogramos; Benlloch, 
elaborados, 61 a 62 ídem id.; Bomba, co-
rriente, 110 a 114; primera superior, 119 a 
124 ídem id. Alza y actividad. 
Azúcares.—Cortadillo San Luis primera, 
todos tamaños, a 194; cortadillo Sociedad 
General, a 190; pilé San Luis, a 176; dora-
do caña, a 159; miel caña, a 144. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Cerales y harinas.—Los precios oficia-
les en el mercado de Barcelona son: 
Trigos: Candeal Castilla, de 47 a 47,75; 
Extremadura, cruchera, 49. Todo pesetas 
los 100 kilos, sobre vagón origen. Prome-
dio del precio de trigo de Castilla, a 47. 
Harinas: Extra, blanca superior, de 17 
a 69.50; ídem id. corriente, a 65,50; pana-
dera, de 64 a 65; número 3, a 50; ídem 4, 
de 37 a 40; segundas, de 31 a 34; terce-
ras, de 26 a 27; cuartas, de 24,50 a 25. 
Cacaos.—Se contizan en: 
Caracas, extra, a 570; Guayaquil Arriba 
Navidad, a 490; ídem id., a 480; Eernando 
Poo ^xtra A, a 410; ídem id. A A, a 410; 
íden superior E . , a 395; ídem id. S., a 
385; ídem corriente C , a 370; ídem bajo 
B.. a 335-
Cafés.—Moka Yaffey. a 740: Moka 
Lonjrbprrv. a 600: Puerto Rico V-siuco 
celsior, a 760; 5, ídem superior, a , ; : 
6, Caracas extrafino, a 760, 
Vinos y alcoholes.—Escasea la demanda. 
Los vinos corrientes se ofrecen alrede-
dor de cuatro pesetas los 16 litros; las 
clases superiores se cotizan, sin embargo 
a cinco, seis y ocho pesetas los 16 litros. 
Vínicos rectificados 96-97 grados. 195-197 
pesetas hectolitro; destilados 94-96 grados. 
rHo-182. Orujos, 100-102. 
Mercado ganadero 
Ganado,—En el matadero y mercado de 
Madrid los bueyes.se ofrecen a 3,45 pese-
tas kilo canal; las terneras, a 4,30; los cor-
lerps, a 3.48. Mercado de Barcelona: Ga-
íi .do vacuno: Bueyes y vacas, de 3.20 a 
,5,3o pesetas kilo: bueyes congelados, a 
;.5o; terneras del país, a 3,80: terneras 
congeladas, a 3,45. 
1 anas.—Merinas extra, lavadas, a 15 pe-
1 setas kilo; ídem de segunda, de 13 a 13.5°; 
entrefinas, lavadas, finas, de II a 12; ídem 
¡de segunda, de 10 a 11; basta estambrera. 
I de r.25 a 7.50; garras y bajos, a 6. 
Cédulas personales 
El 31 de agosto actual termina definiti-
va monte en esta capital la cobranza de las 
,-mismas en su período voluntario, comenzando 
el ejecutivo desde el siguiente día, 1 de sep-
tiembre, con las multas y recargos que impu-
ne la vigente ley. 
La Exposición de Bruselas 
Aplazamiento. 
E l cónsul de España en la capital de 
Bélgica ha enviado al Consejo de la Eco-
nomía Nacional la siguiente nota.: 
" L a Exposición Universal de Bruselas, 
que debía celebrarse él año-1930 para con-
memorar el centenario de la Independen-
cia de Bélgica, ha sido aplazada hasta 
I935. alegándose como razón para ello el 
hecho de que en la fecha primitivamente 
anunciada han de celebrarse igualmente 
las Exposiciones de Lieja y Amberes, que 
forzosamente restarían a la Exposición 
Universal grandes recursos; pero, sin em-
barco, es lo cierto que este aplazamiento 
ha sido debido, en realidad, a la profunda 
crisis económica y financiera por que atra-
viesa este país, y por temerse, en conse-
cuencia, que de celebrarse en la fecha en 
que se pensaba constituiría probablemente 
un fracaso. 
Parece ser que en el tiempo que ha de 
transcurrir hasta 1935 espérase, además, 
realizar grandes mejoras en esta capital, 
que contribuirán a su mayor grandiosidad; 
entre dichas mejoras se citan la termina-
ción de los trabajos de canalización del 
río Senue, en la parte suburbana de la ciu-
dad; la construcción del ferrocarril metro-
politano^ que vendrá a llenar un gran va-
cío existente actualmente en las comuni-
caciones urbanas de la capital de Bélgica, 
y algunas otras mejoras de bastante im-
portancia. 
La fecha de 1935 se ha elegido por con-
memorarse en ese año el centenario de la 
creación del Estado independiente del 
Congo y el del establecimiento de la pri-
mera línea de ferrocarriles en Bélgica. E l 
Gobierno, a fin de no restar elementos a 
la celebración de la Exposición Universal 
de Bruselas, se ha comprometido formal-
mente a no patrocinar ninguna otra E x -
nosición en el pérfodó comorendido de 
C H A R L A S P A R A L A M U J E R 
Si tenéis cabello grasicnto es inútil que 
lo lavéis continuamente, aunque, como ei 
natural, os veréis obligadas a hacerlo para 
que no tenga aspecto desagradable. 
* * * 
E l cabello se pone grasicnto porque las 
glándulas sebáceas están relajadas, y por 
consiguiente,' dejan escapar más aceite del 
que es necesario. Hay que tonificarlas. E l 
masaje lo conseguirá hasta cierto punto, 
pero además se necesita una loción para 
trotar el casco, y ésta os la prescrilúrá 
cualquier medico. 
» » • 
Es preferible recurrir al médico y no a 
un peluquero. Si vuestro cabello es muy 
seco, parecerá estopa y os hará más viejas 
de lo que sois. Un "shampoo" de aceite 
caliente es muy bueno y fácil. Caliéntese 
un poco.de aceite puro, de oli\a, frótese el 
casco, separando el cabello, y envuélvase la 
cabeza en toallas calientes durante media 
hora. Luego lávese el cabello como de cos-
tumbre. \ 
» « • 
L a razón por la que muchas mujeres 
que llevan el cabello corto parecen mal pei-
nadas es que no dan a su cabeza la aten-
ción que necesita Es un buen sistema usar 
una loción, porque esto obliga a peinar el 
cabello. No olvidéis que el cabello corto 
no necesita casi cepillarse; pero si pasarle 
una y otra vez el peine, a fin de que el crá-
neo reciba conveniente estímulo. 
* * * 
Si usáis melena, ensayad y ved cuál es el 
tipo de peinado que más os sienta. Estoy 
harta de ver que todas las mujeres parten 
el cabello a un costado, cuando a menudo 
les sentaría mejor dispuesto de otro modo. 
* * * 
Si tenéis rostro pequeño y cabello riza-
do, quedaréis muy bien con todo el cabello 
recortado igualmente, como la cabecita de 
un niño. He conocido una mujer que se 
cortaba ella misma el cabello, siempre de 
ese mo'do, y le sentaba admirablemente. 
>  « * 
Sí sois de esas afortunadas mujeres que 
pueden llevar raya al medio, usadla así, 
porque es realmente la manera más encan-
tadora de peinarlo y sienta a muy pocas. 
Generalmente a las que tienen facciones 
hermosas y clásica?. 
* * * 
Acabo de ver una fascinadora cartera, 
recién traída de París, Estaba hecha de 
imitación ébano y diamantes. Adentro te-
nia una pequeña luz eléctrica que ilumina-
ba el espejito. Hay una repartición debajo 
del espejo para el dinero y el pañuelo, y 
en otra repartición, sitio para la polvera y 
para otro pañuelo. E l lápiz para los labios 
quedaba oculto en la borla. Ya veis cuánta 
originalidad y conveniercia. 
He visto también un trajecito de ka'sha 
sombreada, gn- y marrón'rojizo, bordad^ 
con oro y- vanos colores exóticos. Tenía* 
mangas campesinas, de "georgette" soni» 
breadas, concluidas con angostas tiras i,, 
bordado en oro. Era un modelo; pero fácil 
de hacer en'casa, pues basta comprar la 
IcasKá sombreada y hacer d bordado. 
Siempre me ha intrigado que las mujeres 
de cierta edad usen ciertos sombreros tan 
poco sentadores y- deprimentes. Cuaníó' 
más madura es la mujer, más mónümental 
lleva el sombrero, como si, aunque do 
ta nrajiera misteriosa e inconveniente, qui 
siera llamar la atención sobre su rostro 
P S 
Paseo de Rosa es, 24 
TELÉFONO 3 5 íl. 
Todos los días, a las diez de la noche, 
D I N E K F b U K I 
DIEZ PESETAS CUBIERTO 
Grandioso éxito de 
C H O U N I N O F F & T E D D Y 
famosa pareja rusa, de fama mundial. 
D O L G O V A Y T U L U F A U R E 
bellísimas "danseuses" francesas. 
D O S G R A N D E S O R Q U E S T A S 
L. I L . I V I O . S E I M O F R 
Don Manuel Moreno y Quesada 
Capitán de corbeta, ingeniero in ustrial por la Universidad de City and Cá'ui s, 
ex d puta do a Cortea, condecorado con a cruz de San H r m e n gildo, la del 
Mérito Naval roja y otras vanas. 
H a f a U e c i d o e l d í a 22 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
a los cncuenta años de edad 
Habiendo recibido los Santos bacramentos y 1a bendiCÓn de Su Siit.did. 
R . I . P . 
Los excelentísimos señores ministro de Marina, capitán general de la Ar-
mada y jefes; su desconsolada esposo; sus hijos; su madre pol tica; hermanos; 
hermanos políticos, sobrines, primos y cemás parient s, 
RUEGAN se sirvan asistir al domicilio del finado, * ríi-
la, 8, a las cinco de la (arde de hov lun s, i ara condu-
cir el cadáver al cementerio de Nuestra Señora de ia 
Almudena. 
Durante la mañana se celebrarán varia misas en la capi' a ardiente, ap ¡cadas por la sal-
tación d su alma. 
ca 
saz le Car os 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el entemo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
ilTESTIIIQS 
Venta; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
Para los trajes tic tarde os recomiende 
un nuevo modelo de zapato de cabritiltó 
bronceada, con hebilla igual. E l charol, con 
taco y ribetes de cuero de serpiente es taln-
bién adecuado para los trajes de vestir. 
Otro modelo bueno es de charol, con tina 
o dos tirillas, de cabrhilla color tostado. 
En general, so hacen zapatos de forma son-
cilla, con cueros originales y elegantes. 
K I T T Y 
« m m m m n m : m « t t « t t m m m : m m í « t « j m : 
L A C O N S T R U C C I O N E N MADRID 
C a s a d e l a c a l l e d e G u z m á n 
e l B u e n o , n u n i . 8 . 
Este bonito edificio ha sido p:. • 
por el notable arquitecto D. Paulino I iar 
cía Vera, siendo sus propietarios los com-
petentes maestros albañiles D. Juan Cala. 
trava y D. Je sé Medina. 
D o n J o s é M a r t í n e z C á s c a l e s 
ha realizado ios trabajos de carpintería 
edificio que nos ocupa. 
Don José Martínez Cáscales tiene uno., 
do los mejores talleres de Madrid, por lo 
cual no es de extrañar tenga más tral ajo 
que ningún otro en: ePramo que cultiva y' 
pueda hacer precios verdaderamente ii 
rosímiles. 
Muchas han sido las obras de carpió 
tería llevadas a efecto por este prestigioác 
maestro; pero puede decirse que el for-
midable impulso dado por esta importantí-
sima Casa data de cuatro años, aproxii 
damente, teniendo en la actualidad 42 
obras contratadas entre Madrid y pr ovin-
cias, ascendiendo su costo a 1.300.000 pe-
setas. 
Los talleres, situados en la calle de Va 
Icncia, 21, son, por su •xTÚcriún en niá-
quinas, dotadas «le los último'- y m,''3 cos-
ieses adelantos, modelo en su das?, asi 
como igualmente por la organización exis 
tente en el trabajo. 
Ahora se ocupa el Sr. Mai tínez Cásca-
les en dar presupuesto de los mejore-, edi-
ficios en construcción. 
La seriedad y solvencia material del -= 
ñor Martínez Cáscales han hc^ho que sus 
talleres gocen hoy de fama verdaderamor-
e envidiable. 
D o n A n t o n i o M i l l á n M a r t í n 
| Esto joven maestro ha ejecutado los uv 
bajos de pintura, habiendo realizado anlé' 
nórmente otros importante-s trab» os a !o 
propietarios de la finca a qu. n-"" • « --"v-
refiriendo. 
Aunque lleva relativamente poco tiem-
po trabajando por o rvni'a, el Sr, Mi.lí'n 
cuenta ya con clientela numerosa, lo que 
demuestra la actividad y buen éümplimicn 
to del maestro malagueño. No será aven-
turado predecir que, si en lo futuro conti-
núa como hasta ahora, el Sr. Millán, den-
tro de muy breve tiempo, su nombre figu-
ra r< a 'a cabeza en su oficio. . . 
Avisos: Meléndez Valdés. número 2.̂ . 
D o n J u l i o L e n c e r o 
Escultor decorador. No ha trabajado mu-
cho; pero, en cambio, véanse los trabajos 
llevados a efecto y juzgúese de su ¡mpor-
tancia: decorado, tanto exterior como intCi 
rior, de Madrid-París, Real Cinema, pa"s?p 
de las Delicias, 9 y 11. y últimamente • ': 
Guzmán el Bueno, 8. 
Avisos: Sebastián Elcano, 1. 
JAVER DE CASTRO 
ínstv v n y v n erales Í 
D E S A N E A M I E N T O 
Oficinas y talleres: San Gregorio, 31- 3 
« m m m u j t n m m m t : 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
E l d i s t r i t o d e P a l a c i o . S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
Nuestra satisfacción 
Pocos distritos como esto de Palacio vi-
ven hoy en plena actividad productora, 
venciendo a la cri.-is por que atraviesa el 
trabajo en todo el mundo. E l desequilibrio 
universal de la postguerra ha producido 
indudables quebrantos a la industria en 
todos los países. Y no podía ser el nuestro 
una excepción. Se queja, se resiente por 
ello nuestra industria. Pero consuela y pue-
de infundirnos gratas esperanzas el hallar-
nos, como nos ha sucedido ahora en este 
laborioso distrito de Palacio, frente a ma-
nufacturas nuevas, instaladas con los ele-
mentos más modernos, dotadas de toda cla-
se do adelantos, y. además, inspiradas por 
competentísimos técnicos, muchos de ellos 
jóvenes, llenos de generosas ambiciones, 
que naciendo del justo anhelo de mejora-
miento 1 "'enlar, benefician también al 
prestigie de tuestra nación. 
No queii-ii is dar aquí nombre ni título 
ninguno. Por nosotros hablarán en esta sec-
ción que semanahnente dedicamos al tra-
bajo en Madrid, las reíerencias que hasta 
nosotros lleguen, y que seguiremos inser-
tando, del comercio más acreditado de la 
corte y de las más potentes industrias ma-
drileñas. 
Pero sí hemos de expresar en estas lí-
neas nuestra satisfacción vivísima por el 
brío y la serena pujanza que vamos obser-
vando a lo largo do nuestra ruta por las 
zonas productoras de la capital, como nos 
ha sucedido ahora en nuestras visitas al 
di-frito de Palacio. 
Marca registrada 
Unica importadora de los 
afamados 
LUBRIFICANTES " F I X " 
. ALICANTE 
Depósi tos en | SANTANDER 
' VALENCIA 
Sucursal en SEVILLA: Adriano, 7 
Casa central: MADRID 
P l a z a de la E n c a r n a c i ó n , 3 
E b N O T I C I E R O D E b b U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
E L N O R T E 
Café, Bar y Casa de viajeros 
C A S A R E V E R T I T O 
Paseo de ir TAD:RT~ 
(Frente a la estac ón del Norte).—Telé-
fono 12-50 J . 
Las meriendas para viajeros que sirve es-
ta Casa, así como su instalación limpia y 
moderna, acreditan a D. Andrés Sotoca, 
propietario del establecimiento y persona 
muy estimada en el distrito, como honrado 
y experto industrial, que dedica a su ne-
gocio todas sus actividades. Por su esme-
rado servicio y por su cocina, verdadera-
mente recomendable, E L X O R T E goza 
de la predilección de una selecta clientela. 
E. Novalbos D az. Manufacturas 
de estuches de todas clases 
Señores de Luzón, 4 dupdo.—MADRID 
Instalada esta fábrica primoramente en 
la calle de Toledo, en edificio propio, se 
trasladó hace dos años al amplio local que 
hoy ocupa en . la calle de los Señores de 
Luzón, donde lieno montados inmejorable-
mente sus talleres para la construcción de 
estuches de todas tlasc^, especialmente de 
rVídolos anísticos para orfebrería. 
A S T U R I A S 
I N D U S T R I A S D E P A P E L , S. A. 
Despacho y taller'"^: "^za del Biombo. 2. 
Madr'd. 
Esta Sociedad, dedicada a la fabricación 
artística de etiquetas de relieve, bolsas para 
comercios e industrias de todas clases, carte-
ras de papel para farmacias, servilletas de 
papel de seda y papel h giénico en rollos y 
bloques, y en general cuanto en papel se 
utiliza en el mercado, en una innumerable va-
riedad de modelos, a más de artículos do 
propaganda en papel y cartulina do diversos 
sistemas, abanicos "pay-pays", almanaques 
de bolsillo, cuentos, etc., acaba de inaugurar 
sus oficinas y tal'reres en local amplio, en la 
plaza del Biombo, número 2, de esta corte, 
adonde han sido debidamente instE<adas sus 
dist utas secciones de almacén de papel, ta-
lleres gráficos y fábrica de bolsas, montadas 
con material modernísimo y servidas por nu-
tnerósó y especializado personal. 
L a Sociedad anónima "Asturias" constituyo 
por su capacidad de producción, tanto como por 
la variedad de sus trabajos, que no encuen-
tran competidor en esta plaza, uno de los 
legítimos valores indu-.trhdes de que puede 
enorgullecerse el dÍMrit'>. 
Dice un modismo yanqui: 
"Con un mil ón de capi (a v un 
rea. de rec amo >e arruina-
rás; con un lea de ca i i . í j 
\ un mil.ón de rec amo haraá 
una tortuna." 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r e s , S . A . 
Capitai: 2.250.000 pesetas. MADRID-LEON-
M O T O R E S D I E S E L Y S E M I - D I E S E L 
D R T T T ^ C H E W F R K E 
Maquinaria eléctrica. Maquinaria hidráulica. Bombas transmisiones. 
i-"jDos.tahos exclusivos de las 
C O R R E A S S A N S O N L U B R I F I C A N T E S A T L A N T I C 
Princesa, 7 — M A D R I D Apartado 8.073-
Telegráfica y telefónica: C I P S A Teléfono 17-Q8-J. 
Fábrica de jabón de )liguei¡Gran Pescadería Cabailero 
Embid 
Paseo de Extremadura, 8 .—MADRID 
Esta Casa está nuiy acreditada, por la 
pureza do los jabones quo expc'nde, de fa-
bricación propia, y por la excelente calidad 
do los aceites, lejías y artículos de limpieza 
que sirvo a sus numerosos clientes. 
¡OJO! ¡OJO! iOtIO! — 
y viiiar 
Paseo de Extremadura, 1?»—MADRID 
Esta pescadería cuenta con r.-micn sa 
clu ntela, que estima el escrúmilo y la l on-
radez con que sus ^rQpiéí.anos sirven 51 uu-
prc pescados frescos re : * les diariamente 
EspCciaüdad en escabeches. Se garantiza C\ 
P<-
HOY, INTERESANTE, HOV 
LIQUIDACION •,! V B&OBfHPfi 
Medias fle aerta limpia* 05 cunos. 
CaiñlsM nbálipro, aroniiln,rd<ftrcnc« 
Hos .-. $85 [tías. 
Corsés de señora I . M — 
Catectmes caftalíeiÑr»-. hilo j _ 
Mf-Uias >nia nal un. I y torzales tTí5 — 
Calcelinos n i j J o . „ . . . . . . . . ^ „ , »>5 ctmos. 
Corsés l'aj;is coir voina.-. ; ¡na*. 
Ropa Manca, rotalcs', tíbisüib's, vc< 
Jos gy efmos, 
¡OJOI 43, LESANiTOS. 43. ¡OJO! 
Todos los días. Tonos. 
Taier de construcción y fep3= 
rae ón cíe carreter a de Félix 
i ouzález 
Paseo de Extremadura, 22 - M A D R I D 
K'str.ldocido hace . ya muebos aSos, ' 
taller meieco v disfruta la confianza O * 
público por sus trabajos csuncradoSi cj 
catados coa inaqutñáría moderna. 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
El papel Cuchet se ha puesto por las nubes en 
la Plaza de Toros de Madrid 
Y conste que no fué revolcado.-Miguel Cuchet es digno, por su arte, de formar pareja con Cañero.-Belmonte le 
brinda a Vanderbilt, en San Sebastián, un toro, y éste le regala cinco mil duros.-Otras informaciones taurinas 
En Madrid 
Miguel Cuchet, excelente rejoneador y 
prran jinete. 
La primera parte del festejo corrió a 
cargo del rejoneador D. Miguel Cuchet, 
con dos toros de Bueno. 
E l valiente rejoneador se presentó ayer 
con una jaca preciosa, fina, de admirable 
doma, y üió una lección de equitación y 
un ejemplo de valor. 
Desde la última vez que le vimos, Cu-
chet se ha "cuajado", como dicen los to-
rero?, y hoy C8i sin disputa, uno de los ar-
tistas más grandes en este género de to-
reo. , # ^ 
Én primer término le correspondió un 
buey que no hacía otra cosa que huir de 
los capotes, del caballo, hasta de su som-
bra, y Cucbtt, valiente como ninguno, ji-
nete como pcicos, le desafió en todos los 
terrenos, le obligó citándole de frente, y 
cuando consiguió que se le arrancara lé 
dejó llegar iiasta la cincha de la cabalga-
dura y así togró colocarle tres rejones en 
todo lo alto, ejecutando la suerte de modo 
impecable, escuchando tres ovaciones de 
!as grandes. 
Echó pie a tierra el caballero, y quiso 
torear de muleta; pero el buey se le que-
daba en los vuelos de la franela y se le 
(louía por delante. Dé cerca entró a ma-
tar para dar un pinchazo alto y una esto-
cada a toma y daca, saliendo comprometi-
do en el embroque. 
I;ilé rtliíy aplaudido. 
El segundo toro de Bueno, más grande 
y más'poderoso que er anterior, se mostró 
tardo también, aunque no tan manso co-
mo el" anterior. • ' 
Cuchet lo corrió bien, y estaba prepa-
rándolo para rejonear cuando surgió un 
espontáneo con una muletilla, que dió dos 
mulctazos altos y dos de pecho superio-
res, con serenidad y mandando bien. Las 
gentes ovacionaron al aficionado, que aun 
dió unos mulctazos más, y tranquilo y 
despacio, entre las palmas generales, mar-
chó a la barrera, entregándose a los guar-
dias. 
Cuchet, cu tanto, cambió de caballo y 
sacó la hermosa jaca en que rejoneó al 
primero, insuperable animal, solamente 
comparahk a !,i " B o r d ó " de Cañero. 
En'una arrancada fuerte del bicho le 
colocó1 Cuciicl un rejón delantero, y lue-
go, con más tranquilidad, dos más bas-
tante buenos. 
Ti mó las ! -.iideriüas, y citando'en «sor-
to, aguanlai-d.' bien y llegando hasta lo 
• Inytrójíhíií, "ínetió' utt par en lo alti?, que 
le valió tipa L.v'ación. , 
£ j ' 1 • íuc a lasStablas, y él'rejo-.' 
ncacfor echó pie a tierraj t ra tó de torearlo' 
con la muleta, sin consegu rio por estar el 
bichr- medio rauerto, y así le colocó un 
pinchazo alto, que le hizo doblar. (Mu-
chas palmas.) 
En rcsiumn: de la labor realizada ayer 
por Cuchel puede decirse que, como jine-
te y rejoneando está tan bien como el me-
jor, es valiente' como pocos y hoy no hay 
otro que posea una jaca como la que ayer 
presentó, modelo de doma y de docilidad. 
Cuchet va á ganar mucho dinero. 
L I D I A O R D I N A R I A 
Seis toros de Sotomayor para Pastoret, 
Rubito y Romero Freg. 
A Pastoret le correspondió en primer 
iugar un toraco enorme, gordo, alto de 
agujas y cornalón. Lo toreó con valentía, 
y con la muleta le aguanto bien y toreó 
con eficacia. En t ró muy bien a matar, de-
jaadq una estocada en lo alto algo tendida. 
Intentó dos veces el descabello con la 
espada y aceitó con la puntilla al primer 
•ÍOIlH. 
Al . •uv.in ti ;•(.. que estaba baldado de 
ios cnaru'S trasi rus, no le pudo torear. La 
lidia transcurrió entre las protestas del 
público, y Pastoret no se anduvo con chi-
quita- y le au'/.ó una estocada baja de 
efecto rápido, que era lo que había que 
liacer para e\i;ar que siguiera el escán-
lalo. 
Rui.'iic é-;u> i mediano toreando con el 
capote. 
La faena que hizo a su primero fué por 
la cara, ineficaz y movida, y eso que el 
toro e-taba muy bien para torearle. Le 
dió un pinchazo malo y una estocada atra-
vesada. 
El quinto toro era también bravo y ma-
nejable, HU poder y resentido de las pa-
Kubito tamnoco había hecho nada con 
•1 capote ni la muleta, hasta' que el pú-
blico se metió con él. / . 
Entonces tnvo un instante de amor pro-
pió y íe dió dos mulétázos miiy valientes, 
quedándose agarrado a un pitón mirando 
al público retador, y luego entró a matar 
muy cerca y melló todo el estoque en lo 
alto, saliendo suspendido, y al parecer, con 
sólo un varetazo en el vientre. :*"ué aplau-
dida 
Romero Freg, adornado con el capote; 
mostró deseos de palmas durante toda su 
actuación, y matando estuvo breve. A su 
primeio le pasaportó de una estocada eje-
cutada con habilidad, y al último de una 
gran estocada un poco pasada, pero de 
Magnífica ejecución. 
A l tercero h colocó un par al cuarteo, 
que quedó baío. pero fué valientemente 
ejecutada la suerte. 
X . X. X . 
En Tefuán 
Seis novillos de D. Paulino de la Morena, 
P^ra Pinvao, Donrnfrmn Chico y Baha-
rriende. 
'-os hoviUós, <pie se lidiaron sii 
bastante congestionado, y que sin este per-
cance hubiera sido notabilísimo. 
E l trabajo de los espadas no agradó a la 
concurrencia, pues sí bien Píntao tuvo de-
seos y Dominguín demostró con el capote 
más estilo y conocimientos que sus com-
pañeros, los tres estuvieron muy deficien-
tes con el pincho y dieron fin de sus ene-
migos con exceso de prudencia, de pincha-
cera tirándose al callejón, "tra igual; y des-
cabella. .. . 
Segundo.—Belmonte da tres verónicas y 
un farol superiores. Hace quites vistosos y 
valientes. 
Brinda al millejiiario Vanderbilt. y muletea 
cosalmente, con pases altos y de pecho, y 
coloca una gran estocada. (Ovación, oreja y 
regalo.) 
Oro que ganó en Madrid en la corrida dé-
la Prensa, 
A L I C A N T E 
Segunda corrida de Beneficencia. - Nacio-
nal, Gitanillo y í í iño de la Palma con re-
ses de Martínez. 
A L I CAN T I " C o n gran entrada se cc-
E S P A Ñ A P I N T O R E S C A Y A G U S T O D E 
lebra la ¿egürula corrida de IV-neficencia, 
L A A G E N C I A C O O K 
pinchazo, una atravesada y otra 
"Zambra gitana", por Ricardo Marín 
sin picado-
res, fueron bravos y manejables, espccial-
.uu-ntc el quinto, que por haber derrotado 
jos pilarotcfi al salir del chiquero quedó 
BAÑOS DE OKÍE^E 
?ia2a Isabel I I . (Metro.) Unicos en Ma-
drid contra lo o!«*»«; I-.-I . i rvnma 
zos y sablazos en todas partes, menos en 
los morrillos. 
Con las banderillas se distinguió Sar-
mientos. 
En provincias 
SAN S E B A S T I A N 
Ocho toros de Murube, para Cañero, Ga-
llo, Belmonte y Sánchez Mejías. 
SAN SEBASTIAN.—Con buena entrada 
so celebra la corrida, a la que asisten Su Al-
teza el Infante D. Eernando y la ducpiesa 
de Talavera. 
Rejoneo. 
Primero.—Cañero hace ejercicios de equi-
tación, siendo aplaudido. 
Al salir el toro, lo corre, sacando la jaca 
herida un anca. 
Clava un rejón bueno; otro que se cae y 
otro delantero. Coloca tres pares de bande-
rillas buenos. A pie da dos mantazos, para 
una ladeada. , - , . 
Segundo.—Ej bicho está qtiedadote. Cañe-
ro coloca tres rejones, y saca la jaca tam-
b:éii lesionada. 
Se apea, y descabella al tercer golpe. 
Lidia ordinaria. 
Primero.—Gallo baila unas verónicas c 
inicia una "espanta". (Risas.) 
' Belriwntc y 1 Sáncheíz Mt'jias son'ovacio-
nados en epñtes. 
Gallo muletea miedoso, para una pescuc-
¿:*ii i i i i i i i in:9üiinMin9ii i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i^ 
|BATÁCLAN| 
Paseo de Rosales, 40 | 
Teléfono 14-80 J . E 
| D i rec tor : L . M U R I E L 
S E l super más elegante y mejor si- ¡E 
tuado de Madrid. ~ 
S Colosales fiestas. ¡S 
Fantásticos efectos, s 
B Actuación de los mejores artistas ^ 
de Europa, 
= Cosumición mínima, 2,50. 
Visitadlo, y os convenceréis, E 
? i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i n i ] n g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
Tercero.—Mejías veroniquea bien, (Ova-
ción,) 
Hay un buen tercio de quites, en que so-
bresale una artística larga de Rafael.' 
Mejías toma los palos, y coloca dos pares 
buenos. 
Hace una faena valiente en los medios, y 
cebándose fuera, da media estocada, otra ma-
la, un pinchazo pescuecero y descabella. 
Cuarto.—Gallo no hace nada con el capote. 
Belmonte y Mejías hacen quites superio-
res; 
Gallo coge los palos, y juguetea con el lo-
rr, colocado un gran par de trapecio y otro 
de frente bueno. 
Brinda en el centro de la Plaza, y comien-
za la faena con un pase cambiado superior 
Al tercer muletazo da una "espantá", luee^ 
se enmienda, y hace una faena colosal, con 
pases de todas marcas. (Música.) 
Da media estocada, y sale buyendo; otra 
media, y el toro dobla. (Palmas.) 
Quinto.—Un choto. Belmonte hace una 
faena buena, para dos medias cstocaelas y v.v 
descabello. 
Sexto.—Mejías muletea cerca, pero movi-
do, ayudado por el peonaje. Dos medias es 
tocadas defectuosas. 
E l público, disgustado, por haber pagada 
bi<; localidades a altos precios. 
.Vanderbilt regala a Belmonte 25.000 pe-
setas. 
.Como decimos en la reseña, Belmonte brin-
dó un torei. a Vanderbilt, y éste "regaló al 
eM-ada 25.fWH) pesetas. 
Belmonte le ha regalado la muleta y el os-
tfcjue. 
Vanderbilt pagó por su palco 3.0GO pe 
setas. 
B I L B A O 
La primera de feria.—Ganado de Concha 
v Sierra para Chicuelo, Márquez y Agüero. 
B I L B A O , — E n la Plaza de Toros de 
Vista Alegre se celebró la primera corri-
da de feria con un lleno rebosante. 
Los toros salieron buenos. 
Chicuelo estuvo mal en los dos que le 
correspondieron, oyendo un aviso, 
Márquez, mal y mediano. 
Agüero valiente con capote y muleta y 
matando al primero, del que cortó la 
oreja. 
En el último no pasó dp mediano. 
Al empezar la corrida la Comisión del 
Club Agüero entregó a éste la Oreja de 
E X Q U I S I T O S GíGARRIbbOS 
Establecimiento Hidroterápico 
patrocinada por el Ayuntamiento y la Di-
putación. Presidían el alcalde y las reinas 
de la belleza de la ciudad. 
E l ganado de los herederos de D. V i -
cente Martínez resultó poderoso y bravo. 
Lanceó Nacional apretado a su primero, 
haciendo una gran faena de muleta para 
un pinchazo y una entera, (Palmas.) 
Al cuarto lo lanceó movido, y lo mule-
teó igual, para un pinchazo y media con 
habilidad. 
Gitanillo estuvo temerario toda la tarde. 
A su primero le hizo una faena valiente 
con pases de pecho y de rodillas, despa-
chándolo de un volapié, que le valió las 
dos orejas. 
A su segundo lo lanceó distanciado y lo 
muleteó cerca y valiente, para un pincha-
zo, una estocada perpcnelicular y varios 
descabellos. 
Niño de la Palma veroniqueó al tercero 
ceñido, y con la muleta realizó una faena 
artística y valiente, con pases de todas las 
marcas, siendo ovacionado constantemente. 
(Música.) 
Entra a matar valiente y coloca una 
gran estocada. (Ovación y oreja.) 
Al último, que se puso difícil, lo toreó 
para aliñar. Dió varios pinchazos y des-
cabelló. — 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Monumen'.ab—Cogidas de Mendoza 
y Cagancho. 
B A R C E L O N A . — L a Plaza estaba llena. 
Se lidió ganade» de- Pérez Tabernero. 
Primero.—Feo y bien armado. Los mata-
dores se lucen en quites. 
GtnesiUo muletea vulgarmente, con sosería 
P a s t i l l a s B O N A U D 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 7 , F A R M A C I A 
CASA HFNRY MAHbER 
Instalaciones, aacen^ores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas v taller General Pard ñas. ro8 
Segundos—Grande, gordo y pederoso. Sin 
bravura toma dos varas, y al hacer un qui-
to Alende'za recibe un paletazo grande en 
la cara y un puntazo. Pero el hombre no 
abandona el ruedo y le torea valiente, aguan-
tanícTo tarascadas. 
E l buey es fogueado. Da un pinchazo y 
dos medias atravesadas altas. Aplausos a la 
vak-ntía y buena voluntad. 
El matador se retira a hrenfermería. 
Tercero.—Gordo y gacho de pitones. Ca-
gancho lo torea con lucimiento, arrancando 
palmas. 
La faena la comienza valiente; pero luego 
se descompone y da tres pinchazos ele cual-
quier modo y dos intentos de descabello. 
Cuarto.—Grande y corretón. Ginesillo lo 
torea cón precauciones para tres estocadas 
atravesadas. Pitos. 
Quinto.—Bien armaelo! De salida salta al 
callejón, rompiendo un trozo de barrera. 
Cagancho, al lancear, es alcanzado, reci-
biendo un baretazo y un pisotón, y se reti-
ra a la enfermería. Ginesillo torea a la de-
fensiva; da dos estocadas atravesadas y dos 
descabellos. 
Sexto.—Vuelve Ginesillo a actuar ahejra 
con mayores precauciones, y da dos pin-
chazos atravesados y una pescuecera. 
Cagancho tiene dos pequeñas heridas en el 
pabellón de la oreja izquierda y Mendoza 
un puntazo en el muslo y contusiones en la 
cara. 
Z A R A G O Z A 
Novillada benéfica. 
ZARAGOZA.—Con media entrada se ce-
lebró una novillada, sin picadores, con reses 
de D Cándido Díaz, por los diestros Luis 
Saavedra, Antonio Torón y Luis Morales. 
Luis Saaveelra estuvo regular en su pri-
mero, al que dió muerte de una estocada de-
lantera. 
En su segundo fué menos afortunado .il 
matar, recibiendo un aviso. 
Torón demostró ignorancia completa, sien-
do toda la tárele achuchaelo y zarandeado sin 
consecuencias. 
Luis Morales confirmó la buena impresión 
que produjo el domingo último, demostran-
elo en sus dos toros valentía. Se le concedió 
la oreja de su segundo toro. 
La presidencia amonestó a dos peones por 
nr, acercarse al toro ruando les correspon-
día, tenienelo que hacerlo el espada. 
E l ganado cumplió. 
E S T E L L A 
Cuadrilla cómica. 
E S T E L L A . — S e lidiaron reses eL .Ala:v.i. 
!Ji^de^^f,J^aYas, por Ja cuadrilla'de Char-
P p l ó S S w 0 ^ -' 511 ^utolu > que obtuv¡e-r...n, 
^ u n gran éxito con sus nue vos trucos. 
Matando estuvieron muy bien. 
Hubo un lleno. 
S A N T A N D E R 
Becerrada benéfica. 
SANTANDER.—Se celebra la becerrada 
benéfica, lidiándose cuatro bichos de Taber-
ncr(> por los aficionados de la localidad don 
Julián Cañedo de Oviedo, D. Enrique Cor-
cho y D. Ramón Santiuste. 
Asistió S. A. R. el Príncipe de Asturias. 
A V I L E S 
C h a r l o t a d a . 
AVILES.—Leis auténticos Charlot Mala-
xe ño, Te>masín y su Botones mataron cuatro 
becerros de Encinas, epie salieron bravos. 
Jiieioron las delicias del público con sus 
nuevos e innumerables trucos. Han sido con-
tratados nuevamente. Además, actuarán el 
2(1 en Almagro, el 27 en Alcalá de Hena-
res y el 28, noche, en Madrid. Durante el 
mes ele septiembre actuarán en más de 20 
tune iones. 
J A T I B A 
Moreno, Minuto y Barrera, con reses de 
Soler. 
JATIBA.-—Se han lidiado novillos de So-
ler, que cumplieron. E l sexto fué fogueaelo. 
Rafael Moreno y Minuto, colosales. 
Vicente Barrera cortó la oreja de su pri-
mer loro, y dió la vuelta y hubo petición en 
el segundo, no habiendo cortado las oreja< 
de este toro porque lo pinchó tres veces; pe-
ro el público, recordando la grandiosa faena 
le obligó a salir a los medios tres veces des-
pués de dar la vuelta al ruedo. 
H O T E L ORAN VIA 
A L M A G R O 
Novillada mixta. 
ALMAGRO.—Se ha celebrado la onmera 
novillada mixta de feria, en la ejuc el sobrino 
de 'Reyerte mató dos novillos, alcanzando 
un verdadero triunfo. 
Toreó matristra'mcnle con el capote v 1 
muleta, matando superiorménte, sobre todo el 
último, que mató ele un gran volapié. Cortó 
orejas, 
. E l montador Albasán estuvo bien. 
En el Extranjero 
M A R S E L L A 
Los hijos de Bienvenida. 
MARSELLA.—Con un lleno imponente s' 
celebra la corrida, actuando los dos hijos d 
Diehvenida, Manolo y Josclito, e|uc estuvie-
ron superiores toreando, handírilleando ^ 
matando. 
Fueron sacados a hombros de los entu-
siastas. 
Han tenido una tarde comnícta. 
E l ' domingo torearán ^- " • 
Noticias taurinas 
Novilladas de feria en Zamora. 
EL día 12 se cedebrará una extraordina-
ria novillada con reses de Fabián Mangas 
(antes Gamcro Cívico) por los excelentes 
220 habitaciones en el melor sitio de Madrid, i novilleros Pepe Iglesias, ("arlos Sussoni y 
r T ^ — ^ t - , ^ ^ , , . . , , , . . , , . » , . . ^ ,. i Vicente Barrera. El día 13 matarán cua-
tro becerros de Angel. Rivas los arti.-aas 
cómicos Charlot,, Malagueño, Tomasín y 
su Botones. 
Chaves, mejora. 
E l notable diestro valenciano Chaves se 
encuentra mejoradísímo, y ha sido trasla-
dado a su casa del Sanatorio en que se 
encontraba desde el día de la cogida. Crée-
se que podrá comenzar a cumplir sus nu-
merosos contratos en la primera quincena 
del entrante septiembre. 
Sussoni toma la alternativa. 
- Carlos Sussoni debutará en breve pn 
Madrid. A fin de temporada txmi.ará \'\ a! 
ternativa y marchará a su tierra vent; ; 
sámente cemtratado. E l padrino será Cnv 
ves, , 
Del banquete a los directores 
de Aduanas 
En el banquete dado por el perSonítl del 
Cuerpo de Aduanas, de la Dirección G.-v 
ral y. del Consejo de la Economía, a! dU-eíV* 
tor que cesaba, señor marqués de Camarón. 1, v 
al (jue acababa de posesionarse, Sr. Verde, n 
el 16 del actual, a cuyos postres aSistíó el Lrv 
sidentc, Sr, Primo de Rivera, y en el cual 
se pronunciaron por los tros elocuentes dis-
cursos enalteciendo a dicho Cuerpo y ex-
citándole a aumentar cada día su reconocido 
prestigio y competencia, se leyeron por un 
jefe de Negociado, siempre atento a la _dc-
.fersa y elevación de su Cuerpo,! las siguien-
tes líneas, que fueron unánimemente aplau-
didas y provocaron la fervorosa y meivci-
dísima'marjiiestación de afecto al Sr. C á -
todo: 
'Señores : No he pedido la palabra para 
hab&r de nuestros excelentísimos jefes: el 
que cesó hoy y el que ha comenzado a ser-
lo- del cariño y devoción epie siento, .por el 
primero y del respeto y consideración u 
me merece el segundo; no es para recordaros 
que el primero empezó siéndolo en circuns-
tr.ncías dificüisimas para el Cuerpo da Adua-
nas, contra el cual se había hecho una tan 
infáme como injusta campaña ele difamación, 
pen- consecuencia ele la cual estuvo a punto 
ele ser di'suelto y substituido por toda dase 
de elementos, y eiue gradas al prestigio y au-. 
toridad del excelentísimo- stuor marqués de 
Camarena". piulo saberlo y dar crédito r. cll ), 
primero el Directorio, y después el GobieTno 
que le sucedió, que no éramo.; lo que éo ha-
bía dicho de nosotros, que éramos un Cuer-
po tan digne» como el primero, aunque Hu-
biese ralgún. miembro .podrid-.-,, ce.mo los ii;o 
(fu otros, .CiK;rpas,,.}i'.idc cuya án^putacióc 
iilegraqamos todu.s, y. quv mu^tr;^ bjoynj y.;., 
y la ciiítura y liboriósielád de mis companCr. 
ros nos ponían a un nivel muy superior : 
por el que eramos ronsiderpdos, y que m:rc-
cíanióa un irr.to mucho mei'-t que t-1 que nos 
habían venido dando los políticos elel anti-
guo régimen. 
No es para deciros el amor que ha des-
pertado al Cuerpo con el uso del uniformo, 
que, ha hecho obligatorio, todos hetnói de pro-
curar honrar y enaltecer; no es para d 
ros tampoco la favorabilísima impresión que 
e-n nosotros han producido le-s tonos llanos de 
gran sinceridad y firmeza del nuevo jef< ¡ 
para tóelo esto no tengo autoridad, por r 
el último de todos vosotros, ni elocuencia, 1 t 
hondamente que lo sienta; es para deci-
ros otra cosa que no creo inoportuna, ni r r. 
vaya en lo más mínime) en contra do 
acto; es para deciros algo que está en el -V 
mo, en el corazón y cu los labios de b 
mis compañeros; es para recordaros qu 
este Cuerpo, que tan sin razón se venía m i ! 
tratanelo y se quería deshacer, ha salid ) un 
hombre de un prestigio, cultura y tal 
tan excepcionales, que traspasando los lítni 
tes de lo que por su Cuerpo podía pedirse < 
en la actualidad una de las primeras y nra 
sólidas c indiscutibles figuras en materia i 
nómica en España; y para este hombre, 
por sus propios méritos alcanzó el alto pir -
que hoy e>ciipa y que. como todos sabéis s 
ma D. Sebastián Castedo y es honra eL mi 
Cuerpo y de España entera, no hemos í. ;• 
siquiera el homenaje de un aplauso, q-.v 
lo que, aprovechando la ocasjón de estar t 
reunidos, para él os pide el ultimo de niestfoS 
compañeros." 
Sexto aniversario de! asesinato 
de dos empleados municipales 
en Zaragoza 
ZARAGOZA.—Mañana, lunes, con mi 
tivo elel sexto aniversario del bárbaro 
sinatq de los funcionarios inunicipa!-.- -
ñores Yarza; Bólute y Octavio; d^"'L -U :L, 
se celebrará misa ele "réquiem" en suíiv 
de syS almas. 
'Wvi->:'." t-^ autoridadi r. 
Vanos incendos en provincias 
E n el campo. 
CUENCA.—En Zarzuela y Villar de Do-
mingo García, pueblos el- este provincia, 
ocurrieron incendios en el campo, causando 
grawfes elaños en las eras. 
Sx'e casas ardiendo. 
A V I L A . - f alcaide de Villarejo del Va-
lle- ha partic.pado a e-íte Getbieruo Civil qtw 
la pasada noche se declaró en la casa de la 
vecina Angustias Méndez un violento in-
cendio, (iue se propagó' a seis casas más, des-
'rnvéndola.-. 
• Al ilau ros:! mente no hubo elesgracias mío 
'nniéntái'; • 
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El nuevo gobernador de Oviedo 
OVIEDO.—luí 
nuevo gobernador 
se ie (lispense'i un 
hay H V ' el 
' TO. a (|UÍ"11 
''im.'iito. In-
ci.'ndose inmediatmn :ito eí-r^o dd mando irge 
la provincia, y cesando, pot tanto, el pré-
ndente de la Audiencia, que lo desempeñaba 
'Iñtérinatfcímtc. - • 
A n u n c i a r e s v e n d e r v v e n d e r 
e s g a n a r r o . 
P á g i n a y K L . N O X I C I K R Ü D E L L U N E S 
^ ^ ^ ^ 
t S f t 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—¿Te parecen horas de venir, querido Fa-
raguli ? 
—Chico, perdona. Me he entretenido un po 
co oyendo a Molinero, que se va mañan; 
con sus huestes. 
—;Ah! ¿Pero ha formado compañía Moh 
ñero? 
—Sí, hombre. ¡ La compañía "Adefesio" 
—¡ Agárrate! 
-—Sí, Campomanes, sí; la compañía "Fan-
tastó" ha hecho escuela, y Molinero, que e: 
un águila, ha formado su compañía "Ade-
fesio" sobre las mismas bases y en la s¿ 
guridad de no perder dinero. 
—AvxnturadiJlo es el pronóstico. 
—Ni mijcho menos. Verás. Molinero ha 
formado un elenco de unas 300 pesetas dia» 
rias do presupuesto; lleva seis obras, traduci-
da por él del polaco, del checoeslovaco y... 
fiel cosaco; y como ha tenido el cuidado di 
hacer contratos con teatros en los que st 
paga por derechos de propiedad por lo me-
nos 50 pesetas por acto, ¡calcula! 
—No comprendo... ' . . 
—Facilísimo: estrena una obra suya, y co-
bra el primer día por dobles derechos cb 
propiedad y por los tres actos del estreñí 
¿00 pesetas, que unidas a las 150 de derecho 
4¿ la obra hecha por la tarde, son. si Pitá 
uo as no fué un lila. 450 pesetas, ¿no? L 
cuesta .?oo la compañía, luogo ya gana ese 
día río, te pongas como te pongas; y aun-
que en '"taquilla" no se hubiese vendido un< 
sola localidad. ¿Entiendes ahora? 
—I Cómo se aguza el ingenio, galárn! 
— Y claro: como este número del estreno 
ls repite un día sí y otro no, de los doce o 
quince días que actúa en la ciudad sobre la 
ijue rae, ¿para qué voy a contarte? 
—Que sí. Faraguti. que sí. ¿Y salen? 
—Mañana, por la tarde. Pero dejemos a 
Molinero, y vamos a cosas más interesantes. 
i Sabes algo nuevo? 
— S é que Gatuellas ha enchufado con un 
señor de dinero y qne a toda prisa forma 
COinpañ.ía, en la que figurará de primera ac-
triz, una belfísima señorita, que hace sus 
primeras armas en el teatro. Que el notab'e 
ador Sr. Lloréns snbst-'ttrrá a Pope Lucio 
en la compañía de "Los Luises", como 11a-
11.ar. n 1? de T 'i;sa Podr-'o-o v Luis Peña. 
—A cambio de esas noticias te diré que se 
han senarado de " E l cuarteto Pons" los se-
ñores Ariño y Barinaia: el primero., por i r de 
gerente de la comnañía Tapías-Ariíio-Barden. 
y el segundo, porque a la hora de hacer efec-
tivo el dinero para el fondo social se rajó. 
—Así, núes, ¿habrá fracasado el propósito 
de "T7! (MiarM*) ^ons" do arrendar Apo^o? 
—; Quién sabe! Los adinerados señores Cer-
nadas y Pierrá tienen sobrados arrestos... 
—Oye. y a prorÓMto de Barinaga; sabrás 
que anda por ahí exhibiendo un cable que ha 
recibido de la empresa Arguelles, de Buenos 
dándnb cuenta de haberse quedado cÓti 
el f e ' t ro • Avenida de la Ciudad del Plata 
po*- cuíco años. 
— V^n cf> «-l-Vp C'nr^n r><;'r(v<;nno que CSC f^a-
tro lo dirigirá artísticamente el gran Paco 
Mea na. 
—Me alegro, por "el heroico astur". a quien 
• rnr.to nodremos abrazar, puesto que. según 
'as últimas noticas. llegará a España en 
breve. 
— Y ya que hablamos de cosas de Amérí-
«KJ rsabes mt̂ » T •-•.f..<; Rivas se separó de la 
commííía Plana-Dfaz? 
—tJo sé. Como también nue a ba^e de Bae-
na—cremento disgreeado de la citada com-
náfiía—D. Mannuel ha formado otra, que re-
corre los pueblos de la República del Plata. 
— Y que hace poro dió una de sus ya fa-
mosas conferencias sobre " E l astracán compa-
,-..v ron <A r^ro t-o.-^-Vn" y ha armado un 
revuelo de los de no te menees. 
—¡ FI ilustre galaico es de más cuidao que... 
un enfermo zr*v»\ Y de por acá, ¿sabes algo, 
—¡Oído al parche! Ya están con el pie en 
oí pq» :̂t-,0 Uqflá Ho,;,;^ v N'Mlás Navarro. 
oue debutarán el día 20 en Daimiel; Paco 
Hernández y Carmen Muñoz iniciarán su cam-
paña en las ferias de Talavera de la Reina. 
Parece ser que el matrimonio Díaz-Artigas 
ha recibido estupendas proposiciones de Amé-
• rica, y tal vez crucen el charco. 
—Entonces, ¿el Reina Victoria? 
—¡Agárrate, que hay curva! Se dice que 
Juanito Méndez Vigo ha hecho proposiciones 
¡ ara el subarriendo del coliseo de la carrera 
de San Jerónimb. 
—¿Para poner la sucursal de alguna casa 
de Seguros? Porque ahora creo que se dedi-
caba a ese entretenido "sport" 
—¡Ni mucho menos! Para miar un es-
pectáculo vodevilesco. a base de '...ta linda se-
ñor ,ta de la aristocracia catalana, que quiere 
dedicarse al teatro. Para el negocio cuenta 
con 100.000 pesetas de un señor, cantidad a la 
que ya había echado el ojo otro actor catalán 
que luce mucho su figura por la acera del 
" Lyon ". 
—¿Vodevil? ¿Un señor catalán? ¿Cien mil 
pesetas ? Verás como todo acaba en que Mén-
dez Vigo le hace al amigo un seguro por 
¿o.ooo duros. 
—No diría yo que no. \ Hombre es D. Juan 
que a querer!... También me han dicho que 
en breve formarán Simó Raso y Zorrilla una 
compañía, a la que ya llaman por ahí "Risas 
y lágrimas". 
—Algo debe haber de cierto, por la activi-
dad que despliega Perico Zorrilla todas las 
tardes en " Vinces". 
—Si; ya se que no deja cangrejo vivo 
m l\tck lleno. Pero ello no empece: la for-
m-ic ón se hace a todo vapor. Las huostes 
de Porredón-Ruiz-Roa se reunieron el mar-
tes pasado v emprenderán "veloz carrera" 
dmtro de unos días. Antonio Navarro—el re-
presentante mpeón de los pesos "camión"— 
les ha hecho contratos estupendos en varias 
pla/as del Norte; uno de ellos los apetecidos 
"tenorios" en los Campos, de Bilbao. 
Mariano Ozores también sale dentro de 
1 - días para la Mancha; después irá al 
Africa y Andalucía para venir en enoro 
proxinio a Fucncarral. 
—¿Otra compañía a Fucncarral? ¡Chico, 
esc señor Puga está más lo:o que una cabra! 
( MI la de Ozores creo que son 512'las com* 
l'añías que piensan llevar al barracón cham-
Jeruero. 
, *!°r ^h^.- ... ^.^.cs parece cosa he-¡ 
cía Mariano lleva en su compañía a Luisa 
•\ - w Puchol> a Antoñita Méndez y a 
-Mana Mobclla, entre otras, y Rebull, Vil-
ches, Alcama, Butier, etc., etc. Y cuenta -
—¿Y Ricardo Puga? ¿Y Manolo Gonzá-
lez? 
—Celia Ortiz y Puga saldrán rápidamente. 
Anita Adamuz y el gran Manolo González 
no emprenderán la marcha hasta octubre pró-
ximo. 
—¿Tienes noticias de provincias? 
—Sí, Campomanes; y qué noticias. En San 
Sebastián y Santander no va una rata a los 
teatros. Se han salvado de la catástrofe, mi-
lagrosamente, los del Infanta Isabel en la be-
lla Faso, y Carmen Díaz en la capital monta-
ñesa. En Barcelona hay gran movimiento tea-
tral Pepe Gisbert, el admirable lucludor a quien 
tanto deben los actores líricos—aunque, natu-
ralmente, no se lo agradec: .1—, ha levantado de 
nuevo la cabeza y ha tomado cu arriendo el 
Victoria de la ciudad condal. 
—Mira, Faraguti, me alegro con toda el 
alma. Gisbert es un hombre bueno y entusias-
ta, al que hay que ayudar por sobre todas 
las cosas, pues lo merece más que muchos de 
los zurupetos que tienen la vanidad de repre-
sentar algo en la vida teatral de España. 
—Opino como tú. Y a Gisbert le irá muy 
bien en el Victoria. Por noticias que he re-
cibido de allí, la compañía se hará a base 
de la Romo, la Arellano, la Conti y de Fuen-
tes y "Gómete", Parera y Ferret y una se-
rie de chicas de esas que quitan casi toda la 
cabeza y parte del tórax... 
P O D E R O S O C A B A L L E R O . . . 
En la mesa del café se ha comentado du-
rante toda la semana la forma en que el pú-
blico ha acudido un día y otro al teatro 
El Cisne, a pesar del enorme calor que pade-
cemos. Está visto que el público quiere bue-
nas compañías y buenas obras. En este teatro 
de la plaza vieja de Chamberí reina hace 
unos cuantos días gran "jaleo". Inmediata-
mente se ha extendido por todos los corrdlos 
del mundillo teatral la noticia de la llegada 
de un caballero extremeño que representa a 
una Empresa fuerte, y decimos fuerte por-
que se sabe positivamente que hay dinero 
dispuesto a gastarlo, y que ha venido a con-
tratar durante una larga temporada oficial 
a la compañía existente, reforzada por elemen-
tos valiosos que Salvador Vidcgaín sabrá 
elegir en unión del susodicho caballero, que 
en unión de otras virtudes tiene la de querer 
resucitar el arte lírico español. 
Las instrucciones que han recibido los di-
rectivos de E l Cisne, consecuentes con el 
propósito del caballero antedicho, son la de 
no escatimar nada, importando poco la cuan-
tía de la nómina, que con antelación está 
asegurada. Se quiere una compañía completa, 
cueste lo que cueste, pero que sea una coir-
pañía. En la mesa de café hemos sabido que 
ayer se comenzaron a firmar los contratos. 
Además de los grandes elementos con que 
contaban ya se reforzará el cuadro artís-
tico, siendo uno de los primeros refuerzos 
la entrada de un buen tenor que comparta 
su tarea con los dos que hay en la actualidad 
en El Cisne. Se sabe también en la mesa d ' 
café que han entrado a formar parte nn 
buen número de chicas guapas, y que el caba-
llero y Videgaín se dedicarán aún en es*os 
días al trabajo de elección y selección de los 
muchos ofrecimientos que están recibiendo. 
La temporada será larga; antes se decía que 
la temporada oficial de este teatro duran.i 
hasta el 6 de enero; pero en ¡a mesa de café 
se ha sabido que se prolongará mucho más. 
Los actores, gran numero de buenos acto 
res, están de enhorabuena, porque encontra-
rán contrata segura y larga, cosa difícil en 
estos tiempos. ¡ Pero!, no son sólo los acto-
res a quienes les sonríe la diosa "'suerte", 
también están de enhorabuena los -autores; 
sí, señores, los autores. Hace tiempo que ur, 
buen número de noveles interesantes tienen 
sus obras en cartera, porque a los cartea 
no se podía llevar otra cosa que obras de 
determinado grupo. Este señor que ha llega .J 
de Extremadura y que sin palabras sabe sen-
tir la gloria del arte español viene decidido a 
que su compañía estrene obras de autores no-
veles, obras que irán alternándose con las 
que han constituido el éxito de la temporada 
veraniega Moncaj'o-Videgaín. 
UNA B U E N A R E C O M E N D A C I O N 
Frente al teatro Alkázar charlan un autor 
y un actor, directores de sendas compañías. 
E l primero dice al segundo: 
—¿Contrataste a esa muchacha? 
—Bastó tu carta. La chica no está mal. 
Un poco revoltosilla. Hay que estarla amo-
nestando siempre. 
—Te obedecerá. Ella es dócil. 
—Luego, se cree ya una actriz, y chico, la 
verdad, a cada paso hay que estar echándose 
encima de ella. 
—Te obedecerá. También es dócil... 
A R R I B A E L T E L O N 
En los primeros días de septiembre abri-
rán sus puertas al público: 
La Comedia.—Con la compañía titular del 
teatro. 
Lara.—Donde Carmen Díaz lucirá su bella 
figura y su arte, después de haberse llevado 
"dê  calle" a los públicos provincianos. 
Eslava.—En el teatro del pasadizo de San 
Ginés Pepita Meliá y Benito Cibrián harán 
su debut el día 10. La compañía de estos sim-
páticos artistas está integrada por elementos 
de reconocido mérito. La Empresa cuente 
con obras de los más aplaudidos comedió 
grafos y anuncia como primer estreno el de 
una comedia en tres actos, de Arniches v 
Marín, titulada En Aragón tü nacíu. 
La Latina.—Paco Morano. el estupendo ac-
tor, debutará el próximo día 3 con la ya famo-
sa obra de Sassone Volver a vizñr. 
En la lista de estrenos, Morano anuncia 
E l azar, de Federico Ol iver^y después...?, 
de Felipe Sassone; Padre, de Suárez d'1 
Deza; Fuera de la ley, novísima obra d'd 
teatro ruso que ha traducido al castellano 
Cristóbal de Castro; E l (nwe* de Mohérc. 
y E l domador, obra portuguesa, traducida 
por Valentín de Pedro y Tomás Borrás. 
Paco Morano lleva en su compañía a Am-
paro F . Villegas, a Fifí Morano, Felisa T o ' 
rres, Eloísa Vigo, etc.. y a Jos Sres. Pu-I 
yol, Marcial Morano. Cañizares^y otros muy 
aplaudidos por el público madrileño. 
E l notable escritor José Tellaeche va der 
gerente artístico. Y a nosotros nos parece 
de perlas la acertada elección del eminente 
Morano. Pepe Tellaeche, sobre ser an escri-
tor de reconocido mérito, tiene todas las con 
diciones necesarias para ocupar el puesto 
que se le ha asignado en la cumpama: sim-
patía personal, '"mano derecha" y buena crian-
za, ¡que no crean ustedes es factor desde-
ñable en los tiempos que corremos! 
Novedades.—También el día 3 inaugurará 
la temporada el popular coliseo de la plaza 
de la Cebada. 
Allí actuará Etigenio Casáis con una tota-
ble compañía, en la que figura Emilio Sagi-
Barba. De ellas van: Julia Castrillo, Anto-
nia Muñoz, Amparito González, la monísi-
ma señorita Cadenas y la pizpireta Jacinta 
de la Vega; tenores. Lopetegui y Pérez; ba-
rítonos, a más del gran Sagi-Barba, Carlos 
Fernández y Bernardo Barbcrá; bajo, el se-
ñor Oller, y de tenores cómicos, AJoces y 
Corrales. 
Eugenio Casáis tiene para estrenar una 
infinidad de obras de los más conocidos au-' 
tores, y se presentará al público madrileño 
con la admirable obra de Usandizaga Las 
golondrinas. 
La iniciación de la temjwrada no puede 
ser más hafagüeña. 
Martín.—Los imstnós artistas que entusias-
maron al público la temporada pasada, y ')n<' 
km hecho su ."agosto" en Novedades, vuel-
ven al teatrito de la calle de Santa Brígida 
en los primeros días del próximo mes. 
Y Las'ifiujercs de Lacuesta y E l Prínci-
-pe sin par volverán a llenar centenares d^ 
noches la sala del teatro. 
¡A.sí sea! 
N U E V A S O C I E D A D 
Con el título de Nueva Sociedad de Co-
ritas y Artistas de Con junto se lia consti 
U ''do en Madrid una con objeto de agrupar 
1 todo el elemento joven de coros y artis-
tas del conjunto, que por su voz y conduc-
ta, tanto artística como personal, sean dig-
nes de merecer el respeto y consideración 
do las Empresas y directores. 
La citada entidad tiene sus bases de tra-
bajo acopladas a las del Sindicato de Ac 
tores y dará cuantas facilidades sean com-
pavibles con la buena marcha del trabajo; 
contratará colectiva e individualmente según 
convenga a ambas partes. 
Y la preside el conocido artista D. José 
Llcó. 
BaMrich recoge en estos graciosos apuntes la picardía moderna y el jocundo desenfado de Reyes Castizo en BU per-
sonaJísima creación del desconcertante "charlestón". 
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| B A N C O C E N T R A L | | | . | 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D A a U N G Ü E " N T O 
C a p i t a l a u t o r i i c a d o 
C a p i t a l d e s e m l j o l s a d o . . . . 
F o n d o d e r e s e r v a 
200.000.000,00 d e p t a e . 
60.000.000,00 — — 
10.634.865,33 — — 
S U C U R S A L . E I S 
Albacete. Alicante. Aln^ansa. Andúiar. Ar« valo. Avila Karcolona ( ampo de Criplana 
Cltiftad Real. Córdoba. i:aón. ha Roda. Lorca. Itucena. Máiaaa. Martes. Mera de Toledo 
Atúrela, t.caña, I eñaranda de Bracamente. PiodrahKa. Frleao de Córdoba. Oulntanar de 
a Orden. Sltiüenza. laiavei a «.«• a Reina. Toiodo Torredon imeno. Toprijos. Trujlllo 
Villacañas. Viliarrobiedo v Yccla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A >a vista 
A ocho días 
A treinta días 
Pos por ciento anual. 
Dos v medio por ciento anual. 
Tres por ciento anual. 
Carballcda 
—Dime. Faraguti. ¿es verdad que la com-
pañía de María Gámez ya no rompe filas? 
—Verdad. Como lo es asimismo que el ac-
tor de la citada compañía Sr. Arenas, que 
1 :i!)í;i sido despedido..., se ha arreglado' otra 
vez con la Empresa. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consicnaciones cue admite e Banco por e impore de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seii meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
En ¡ibtelas, Kasta '0.000 pesetas, nteres de cuatro por ciento anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas a año, libre de impuestos. 
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= Cuentas cementes con interés en pesetas v en monedas extran eras.—Cuentas de crédito S 
= Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras \ cupones.— Compra y venta 5 
5 de monedas exlranieras.—Giros y <-̂ \as de crédito.—5ecuros de cambio.—Deposito de valores, 5 
5 libre de todo casto, para ios cuenta-correntistas, y, en genera.. ioda clase de operaciones 5 
ce Banca. 
^ l i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i m i i i i i i i i " " ^ ^ ^ 
P R O P A G A N D A P K A D O - T E b b 
U f á n d o l e , 
extirpará radicalmente 
C A L L O - / 
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UNA INICIATIVA P U U S I B I E 
El revoco de! Ministerio 
de la Gobernación honra 
a quien lo ha dispuesto 
Las personas que no se explican, vie 
el andamiaje colocado en el Mi'niste • 
de la Gobernación, por qué se van a ̂  
vocar sus fachadas, no siendo muchos 
años transcurridos desde el último re-05 
co, ignoran seguramente que con el er' 
fino que tanto carácter imprime a nuesi' 
pop'ilarísima Puerta del Sol se ha coniet*3 
do, como con otros muchos de España, ijn 
verdadera iniquidad. 
Muchas veces ha denunciado la Pren 
que en la corte de España y en mucha 
provincias monumentos típicos y v!/ 
lía—castillos, arcos, puentes, monasterios" 
palacios y caserones, recuerdos perennes 
del buen gusto arquitectónico de otras eno 
cas—han sido torpemente profanados pM 
revocos, remiendos, pinturas y restauracio-
nes inadecuadas. A tal punto es cierto. fnle 
las recientes disposiciones para la conser-
vación del tesoro artístico nacional tien. 
den, con preferencia, a impedir en lo {«. 
turo tamaños desmanes. 
E l edificio que ocupa el Ministerio de la 
Gobernación no puede decirse qne fuese 
una maravilla; pero tenía carácter 
marcado de la época en que íué cons-
truido, con materiales valiosos y de co 
que hoy no se emplean o se emplean 
muy poco, y, sobre todo; 'ttfrecía una es-
tructura muy agradable, al decir de las per-
sonas que lo recuerdan y a juzgar por tos 
planos y descripciones, gracia; a la ar. 
mónica combinación de la piedra de C)t-
menar y el ladrillo fino. 
Todo eso lia ido desapareciendo bajo 
capas sucesivas de yeso y de pinina. 
tema que oirooc dos inconvenientes; el 
nrimero. desvirtuar el carácter del edf& 
no, según hemos indicado, y el secun-
do resulta, a la ver. que más feo. más 
oc1oso que la conservación natural. 
F.l enyesado y el pintado se enneerrece, 
ce mancha y no admite otro arreglo que la 
frecuente renovación. E n cambio, la con-
servación de la piedra y del ladrillo es, 
además de más artístico, mucho más Eá-
"cil y menos costoso para lo sucesivo; 
Y eso es lo que el general Martínez 
Anido, dando una prueba más de u buen 
gnsto y del celo con que atiende cuantos 
intereses le están confiados, a pesar de la 
enorme labor social y política d h sana 
política) que sobre él pesa, ha dispues-
to, después de oír el parecer de los téc-
nicos y de examinar el plan de obras que 
se le ha presentado. 
De modo que lo que ahora se hará es de-
jar al descubierto los muros tal como ellos 
son, picar y limpiar la piecíra, colocar mía 
capa de ladrillo fino en sitios adecuados 
y poner la torre del reloj (añadido rela-
tivamente moderno) a tono con el resto 
del edificio. 
Si la plausible iniciativa del ministra 
de la Gobernación, que tanto contribuirá 
a embellecer la Puerta ded Sol. cundiera,? 
algunas entidades y particulares imitasen 
la conducta del general Martínez Anido, 
Madrid ganaría no poco, pues hay muchos 
edificios de las mismas condiciones del 
que nos ocupa y es lástima que resulten 
desconocidos con el disfraz que el mal 
gusto, la incomprensión o una mal enten-
dida economía les han puesto. 
L a feliz idea del general Martínez Ani-
do—cuya labor en materia de orden pu-
blico, sanidad, régimen municipal, abas-
tecimientos, etc., le ha acreditado de IOEI-
bre competentísimo—está siendo muy elo-
giada por las personas inteligentes, y lo 
será por el público en general cuando se 
vean los resultados. 
Las ferias de Alcalá de Henares 
E l martes 24 empiezan las ferias de Al-
calá de Henares, que tanta fama tienen 
en toda España. 
Programa. 
Día 24.—Salvas y dianas por las banda» 
de los regimientos de Caballería. Gigantes 
y cabezudos. Ferial de ganados. Concicr-
t . Cucañas y partido*: r'p '"'bol. 
Día 25.—Salvas v flnn .̂c C;"'inU s v ca-
bezudos. Ferial de ganados. Fxtraordina-
rio partido de pelota. Funciones teatrales. 
Cinematógrafo público y gran corrida de 
toros con reses de Villalón, por Larit;?, 
Méndez y Rayito. 
Día 26.—Lo mismo del día anterior, con 
la variante de una novillada de Centurión, 
en la que figuran en el cartel, además del 
rejoneador Alfonso Reyes, los espadas 
Fortuna Chico, Blanquito y Rodríguez 
Rufo. 
Día 27.—Ultimo del ferial de ganadps. 
Gran concierto. Charlotada. Carrera de bi-
ciletas. Partido de fútbol. Bailes popula-
res. Retreta. Fuegos art ficiales. etc., etc. 
Nada, que los alcalaínos, como ustedes 
lian leído, en vista de la buena cosecha, 
este año se proponen echar la casa por » 
ventana, y hacen muy bien, que ya era 
hora que ese simpático Alcalá do Hena-
res, "el hijo, primogénito de Madrid ", sa-
liese de su proverbial apatía, que tanto 
ha impedido su desenvolvimiento. 
Las deudas de guerra 
interaliadas 
Viaje importante. 
N U E V A Y O R K . — E n los Centros po-
líticos y financieros se atribuye gran «£-
portancia al viaje de Mr. Wiestcr Houg»' 
ton, embajador de los Estados Unidos en j 
Londres, que viene a tratar con el P1̂ 8.1' 
dente, Coolidge. de la cuestión del arreg 
de las 'leudas de guerra interaliadas. 
Las deudas belgas. 
B R U S E L A S . — U n consorcio de banque-
ros suizbs ha suscrito en firme 200 mil'0 
nes de francos belgas de a ciones ícrlüy,ta(¡ 
rias privilegiadas, las cua'es serán 0'>je . 
de una emisión pública, autorizada Por 
Gobierno belvét'ico. Dirías acciones se co 
tizarán en 15» Bolsas de Berna. B?sl ^ 
Zurich y Ginebra. La emisión se ÂRA,A JC 
par. Los francos suizos procedentes 
esta operación se pondrán a disposición 
Gobierno be'ga. m. 
Por otro lado, Holanda ha .suscrito ta» 
bién una suma de 100 millones. 
Inglaterra y Bélgica. 
L O N D R E S . - E l "Evening News" de-
clara quo a fines del corriente mes 
agosto s para Ginebra el mmtstro _ 
glés de i\cgocios Extranjeros. Mr. V €j 
berlain, al que acompañará en su vW 
Sr. Milton Young. ' • 
